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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 1.1. Загальний обсяг навчальної роботи студента 
за навчальним(и) планом(ами)    108/3   годин/кредитів ECTS 
 1.2. Мета вивчення:    формування аналітичного мислення, уміння та на-
вичок використання аналітичних інструментів для об’єктивної оцінки госпо-
дарських ситуацій, обґрунтування рішень на будь-кому рівні управління, а та-
кож виявлення резервів підвищення ефективності використання виробничих 
ресурсів на підприємстві. 
 1.3. Предмет дисципліни:    є діяльність підприємства і її спрямування на 
досягнення максимальних результатів за умови мінімізації витрат. 
 1.4. Місце дисципліни у структурно-логічної схемі навчального плану 
 Дисципліни, що повинні передувати вивченню даної дисципліни (або 
"вихідна"): Мікроекономіка, Аудит, Бухгалтерський облік, Економічний аналіз. 
 На дану дисципліну спирається вивчення наступних дисциплін: 
 Фінансовий аналіз, Стратегічний аналіз. 
 1.5. У результаті вивчення дисципліни студент повинен 
 знати: принципи збирання, обробки, зберігання і передачі аналітичної 
інформації; методи і прийоми проведення комплексного аналізу господарської 
діяльності; систему аналітичних показників господарської діяльності підпри-
ємств; методику пошуку резервів і прогнозування тенденцій діяльності підп-
риємства. 
 вміти:  
– використовуючи дані бухгалтерського обліку визначати доходи й витрати, 
економно й дбайливо використовувати кошти; 
– використовуючи показники фінансової і статистичної звітності визначати 
ефективність технічних нововведень; 
– аналізувати  виробництво продукції, робіт, послуг підприємства за загальним 
обсягом та асортиментом, якістю продукції; загальний обсяг реалізації та її 
асортимент; забезпеченість матеріальними ресурсами і ефективність їх вико-
ристання; стан і склад основних засобів, ефективність їх використання; стан і 
забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, ефективність їх викорис-
тання; витрати і фінансові результати підприємства, оборотні активи й обо-
ротність; узагальнювати результати аналізу; 
– розробляти методичні рекомендації щодо застосування досконалих методик 
аналізу господарської діяльності.  
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ 
Модуль 1 __Аналіз господарської діяльності   
(назва модулю)      
Змістові модулі (ЗМ): 
ЗМ 1. Теоретичні та організаційні основи аналізу  господарської діяльності під-
приємства 
Навчальні елементи 
1. Сутність, завдання, об’єкти та предмет аналізу господарської діяльності 
підприємства. Система економічної інформації для аналізу.  
2. Зміст аналізу за послідовністю та за тематичними напрямами аналітичної 
роботи. 
ЗМ 2. Аналіз виробництва, реалізації та фінансових результатів діяльності. 
Навчальні елементи 
1. Загальна оцінка фінансового результату. Аналіз валового прибутку. Ана-
ліз фінансових результатів від операційної діяльності. Аналіз використання 
прибутку. 
2. Аналіз обсягів виробництва, реалізації, асортименту й якості продукції, 
аналіз ритмічності.  
3 Загальна оцінка складу і рівня витрат. Аналіз виконання плану з витрат на 
операційну діяльність. Аналіз динаміки операційних витрат. Аналіз матеріаль-
них витрат. Аналіз витрат на оплату праці. аналіз адміністративних витрат. 
Аналіз інших витрат 
ЗМ 3. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінка ефективності вико-
ристання його ресурсів 
Навчальні елементи 
1. Основні напрями і джерела інформації для аналізу.  
2. Аналіз складу працівників, забезпеченості трудовими ресурсами. Аналіз 
руху, освітнього рівня та підвищення кваліфікації. Аналітична модель виробіт-
ку на 1-го працюючого. 
3. Аналіз структури, руху та технічного стану основних засобів. Аналіз за-
безпечення підприємства основними засобами. Аналіз використання робочих 
машин і обладнання. Аналітична модель фондовіддачі.  
4. Розрахунок і аналіз обороту. Розрахунок і аналіз середнього залишку 
оборотних коштів. Аналіз стану виробничих запасів. Аналітичні показники 
ефективності використання оборотних коштів. Аналіз швидкості обороту. 
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Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента  
Модулі (семестри)  
та змістові модулі 
Всього, кре-
дит/годин 
Форми навчальної роботи 
Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 
Денна форма навчання 
Модуль 1 3/108 32 16   60 
ЗМ 1 0,44/16 4 2   10 
ЗМ 2 1,50/54 16 8   30 
ЗМ 3 1,06/38 12 6   20 
Заочна форма навчання 
Модуль 1 3/108 8 4   96 
ЗМ 1 0,47/17 1 0   16 
ЗМ 2 1,31/47 4 3   40 












ЗМ 1. Теоретичні та організаційні основи аналізу  госпо-
дарської діяльності підприємства 
1. Сутність, завдання, об’єкти та предмет аналізу господар-
ської діяльності підприємства. Система економічної інфор-
мації для аналізу.  
2. Зміст аналізу за послідовністю та за тематичними на-
прямами аналітичної роботи. 4 1 
ЗМ 2. Аналіз виробництва, реалізації та фінансових резуль-
татів діяльності. 
1. Загальна оцінка фінансового результату. Аналіз валового 
прибутку. Аналіз фінансових результатів від операційної 
діяльності. Аналіз використання прибутку. 6 2 
2. Аналіз обсягів виробництва, реалізації, асортименту й 












3. Загальна оцінка складу і рівня витрат. Аналіз виконання 
плану з витрат на операційну діяльність. Аналіз динаміки 
операційних витрат. Аналіз матеріальних витрат. Аналіз 
витрат на оплату праці. аналіз адміністративних витрат. 
Аналіз інших витрат 
4 – 
ЗМ 3. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінка 
ефективності використання його ресурсів 
1. Основні напрями і джерела інформації для аналізу.  1 0,5 
2. Аналіз складу працівників, забезпеченості трудовими ре-
сурсами. Аналіз руху, освітнього рівня та підвищення ква-
ліфікації. Аналітична модель виробітку на одного працюю-
чого. 
5 1 
3. Аналіз структури, руху та технічного стану основних за-
собів. Аналіз забезпечення підприємства основними засо-
бами. Аналіз використання робочих машин і обладнання. 
Аналітична модель фондовіддачі.  
4 1 
4. Розрахунок і аналіз обороту.  2 0,5 
Разом 32 8 
 
Практичні (семінарські заняття) 
Зміст 








ЗМ 1.1. Теоретичні та організаційні основи аналізу  гос-
подарської діяльності підприємства 
1. Сутність, завдання, об’єкти та предмет аналізу госпо-
дарської діяльності підприємства. Система економічної 
інформації для аналізу.  
2. Зміст аналізу за послідовністю та за тематичними на-












ЗМ 2. Аналіз виробництва, реалізації та фінансових ре-
зультатів діяльності. 
1. Загальна оцінка фінансового результату. Аналіз вало-
вого прибутку. Аналіз фінансових результатів від опера-
ційної діяльності. Аналіз використання прибутку. 6 
3 2. Аналіз обсягів виробництва, реалізації, асортименту й 
якості продукції, аналіз ритмічності.  2 
3. Загальна оцінка складу і рівня витрат. Аналіз виконан-
ня плану з витрат на операційну діяльність. Аналіз дина-
міки операційних витрат. Аналіз матеріальних витрат. 
Аналіз витрат на оплату праці. аналіз адміністративних 
витрат. Аналіз інших витрат 2 
ЗМ 3. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства й оцінка 
ефективності використання його ресурсів 
1. Основні напрями і джерела інформації для аналізу.  
2. Аналіз складу працівників, забезпеченості трудовими 
ресурсами. Аналіз руху, освітнього рівня та підвищення 




3. Аналіз структури, руху та технічного стану основних 
засобів. Аналіз забезпечення підприємства основними 
засобами. Аналіз використання робочих машин і облад-
нання. Аналітична модель фондовіддачі.  
2 
4. Розрахунок і аналіз обороту.  1 
Разом 16 4 
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Розподіл часу самостійної роботи  
Зміст навчальної дисципліни (теми, підтеми) 








ЗМ 1. Теоретичні та організаційні основи ана-
лізу  господарської діяльності підприємства 
2. Зміст аналізу за послідовністю та за темати-






ЗМ 2. Аналіз виробництва, реалізації та фінан-
сових результатів діяльності 
1. Загальна оцінка фінансового результату. 
Аналіз валового прибутку. Аналіз фінансових 
результатів від операційної діяльності. Аналіз 
використання прибутку. 
2. Аналіз обсягів виробництва, реалізації, 
асортименту й якості продукції, аналіз ритміч-
ності.  
3 Загальна оцінка складу і рівня витрат. 
Аналіз виконання плану з витрат на операцій-
ну діяльність. Аналіз динаміки операційних 
витрат. Аналіз матеріальних витрат. Аналіз 
витрат на оплату праці. аналіз адміністратив-






ЗМ 3. Аналіз ресурсозабезпечення підприємс-
тва та оцінка ефективності використання його 
ресурсів 
1. Аналіз складу працівників, забезпеченості 
трудовими ресурсами. Аналіз руху, освітнього 
рівня та підвищення кваліфікації. Аналітична 
модель виробітку на одного працюючого. 
2. Аналіз структури, руху та технічного стану 
основних засобів. Аналіз забезпечення підпри-
ємства основними засобами. Аналіз викорис-
тання робочих машин і обладнання. Аналітич-




1.2 – С. 
426-517 
Разом 60 96  
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Засоби контролю та структура залікового кредиту 
Денна форма навчання 
№ 
з/п Вид контролю 
Розподіл ба-
лів, % 
1 Тест-контроль № 1 (за ЗМ 1) 5 
2 Контрольна робота № 1 (за ЗМ 2) 10 
3 Контрольна робота № 2 (за ЗМ 3) 10 
4 Презентація розрахункової роботи на тему: «Аналіз прибу-
тковості виробництва» 
20 
5 Відвідування занять 5 
6 Активність на заняттях 10 
7 Підсумковий контроль з модулю (письмовий тест) 40 
8 Разом за модулем 100 
 
Заочна форма навчання 
Види та засоби контролю (тестування, контрольні роботи, інди-
відуальні завдання тощо) 
Розподіл балів, 
% 
МОДУЛЬ 1. Підсумковий контроль  
 Підсумковий тест за модулями ЗМ 1. – ЗМ 3 60 
 Розрахункова робота 40 
Всього за модулем 1 100% 
 
Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 
Кількість балів Оцінка за національною шкалою 
Оцінка за шка-
лою ЕCTS 
більше 90-100 включно          Відмінно A 
більше 80-90 включно          Добре B 
більше 70-80 включно C 
більше 60-70 включно          Задовільно D 
більше 50-60 включно E 
більше 25-50 включно Незадовільно з можливістю повто-
рного складання 
FX 
   від 0 до 25 включно Незадовільно з обов’язковим по-




2. ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 
Практичні заняття проводяться з метою закріплення студентами теоретич-
них знань і набуття практичних навичок з: 
– систематизації та аналізу економічної інформації; 
– використання аналітичних методів і прийомів для об’єктивної оцінки госпо-
дарських ситуацій; 
– обґрунтування управлінських рішень; 
– виявлення та реалізації резервів підвищення рівня ефективності використання 
виробничих ресурсів. 
На практичних заняттях необхідно виконати 42 завдання (задачі). 
Інформаційною базою рішень є річний звіт підприємства, наведений у до-
датку, та інші вихідні дані, наведені в таблицях за текстом. 
Вирішення задач студенти виконують у такій послідовності: 
1. Самостійно підбирають джерела інформації, з яких вибирають економічні 
показники відповідно до умов задачі. 
2. Виконують необхідні розрахунки. 
3. Формулюють висновки і пропозиції щодо поліпшення економічних пока-
зників. 
Розподіл робочого часу практичних занять відповідно до теми дисципліни 
наводиться в таблиці: 
№ 
з/п 
ТЕМА № ЗАНЯТЬ 
1 Теоретичні та організаційні основи аналізу 
господарської діяльності підприємства 
1 
2 Аналіз фінансових результатів  2, 3, 4 
3 Аналіз виробництва і реалізації продукції 5, 6 
4 Аналіз витрат на виробництво 7, 8 
5 Аналіз ефективності використання трудових 
ресурсів 




ТЕМА № ЗАНЯТЬ 
6 Аналіз ефективності використання основних 
засобів 
12, 13 
7 Аналіз ефективності використання оборотних 
коштів 
14, 15 
8  Аналіз інвестиційної діяльності підприємства 15, 16 
 
Заняття 1 
1. Мета заняття: 
– розглянути порядок проведення практичних занять, а також їх зміст; 
– освоїти склад річного звіту підприємства, назву форм, зміст основних форм 
звіту; 
2. Теоретичні  питання: 
– мета, предмет і зміст дисципліни  "Аналіз господарської діяльності"; 
– система економічної інформації для аналізу господарської діяльності; 
– сутність понять ”прибуток”, ”збиток”, ”доходи”, ”витрати”. Якими докумен-
тами вона визначається? 
3. Завдання для практичної роботи: 
Задача № 1 
Скласти перелік основних форм бухгалтерської та статистичної звітності підп-
риємства за окремими темами дисципліни "Аналіз господарської діяльності”. 
Література: [1], [2], [3], [11]. 
Заняття 2 
1. Мета заняття: 
– одержати навички оцінки фінансових результатів за окремими видами діяль-
ності підприємства; 
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– одержати навички моделювання фінансових результатів і використання аналі-
тичних методів і прийомів для кількісної та якісної оцінки тенденцій розвит-
ку досліджуваних показників. 
2. Теоретичні питання: 
– джерела інформації для аналізу фінансових результатів; 
– види діяльності підприємства згідно із положеннями (стандартами) бухгал-
терського обліку; 
– порядок розрахунку фінансового результату від основної діяльності; 
– порядок розрахунку фінансового результату від операційної діяльності; 
– порядок розрахунку фінансового результату від звичайної діяльності. 
3. Завдання для практичної роботи: 
Задача № 2. 
Охарактеризувати структуру фінансового результату підприємства, що на-
дає населенню та юридичним особам міста послуги з водовідведення, за звітний 
та базовий роки. 
Задача № 3. 
Дати оцінку абсолютним відхиленням складових елементів і відносних по-
казників структури фінансового результату в звітному році. 
Задача № 4. 
Визначити відносні показники прибутковості продажу послуг у звітному 
та базовому роках; дати оцінку їх динаміки. 
Література: [1], [2], [3], [11], [13], [14]. 
Заняття 3 
1. Мета заняття: 
– виконати факторний аналіз відхилення фінансових результатів; 
– сформулювати оцінку впливу окремих факторів на відхилення фінансових результатів; 
– сформулювати пропозиції щодо збільшення обсягу прибутку. 
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2. Теоретичні питання: 
– аналітичні методи і прийоми для факторного аналізу відхилення фінансового 
результату; 
– вплив оподаткування на чистий прибуток (збиток). 
3.Завдання для практичної роботи. 
Задача № 5. 
Скласти моделі для факторного аналізу абсолютного відхилення фінансо-
вого результату підприємства у звітному році порівняно з базовим роком. Ви-
конати факторний аналіз абсолютного відхилення і оформити результат у ви-
гляді узагальненої таблиці. Зробити відповідні висновки. 
Задача № 6.  
Визначити внутрішньогосподарські резерви підвищення фінансового ре-
зультату від операційної діяльності. Навести конкретні пропозиції. 
Література: [1], [2], [3], [13], [14]. 
Заняття 4. 
1. Мета заняття: 
– дати оцінку ефективності використання прибутку; 
– закріпити теоретичні знання щодо особливостей визначення обсягу продукції 
за окремим видами економічної діяльності.  
2. Теоретичні питання: 
– джерела інформації для аналізу обсягів реалізації і виробництва продукції за 
видами економічної діяльності; 
– особливості визначення обсягів виробництва і реалізації продукції на підпри-
ємствах, які здійснюють промислову діяльність, будівництво, водопостачан-
ня і водовідведення, торгівлю. 
3. Завдання для практичної роботи: 
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Задача № 7. 
Дати оцінку ефективності використання прибутку у звітному та базовому 
роках. Визначити джерела фінансування, що використовувались для придбання 
нових основних засобів, а також для поліпшення діючих основних засобів. 
Задача №8. 
Охарактеризувати структуру і динаміку доходів підприємства. Визначити 
основні фактори, що обумовили їх зменшення. 
Задача № 9. 
Охарактеризувати динаміку послуг, враховуючи, що на очисні споруди пі-
дприємства поступали стоки від населення, промислових, комунальних та ін-
ших об’єктів, розташованих на території міста, а також частково зливові, розта-





Обсяг стоків,  
тис. м3 
Нараховано доходу (з ПДВ), 
тис. грн.. 
Звітний рік Базовий рік Звітний рік Базовий рік 




10288,0 13298,0 3492,8 2683,4 
3 Інші юридичні 
особи 
22375,1 18669,0 21062,7 26136,6 
Разом 172383,7 203449,0 62280,2 56188,2 
Література: [1], [2], [3], [4], [5], [10], [12]. 
Заняття 5. 
1. Мета заняття: 
– одержати навички моделювання доходу від реалізації продукції; 
– одержати навички застосування аналітичних методів і прийомів для дослі-
дження динаміки обсягів продукції, кількісної і якісної оцінки тенденцій об-
сягів продукції. 
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2. Теоретичні питання: 
– написати факторну модель і методи розрахунку впливу факторів на зміни до-
ходів від реалізації послуг водовідведення; 
– вказати фактори, що обумовлюють зміни в структурі споживачів послуг водо-
відведення. 
3. Завдання для практичної роботи: 
Задача № 10. 
Виконати факторний аналіз динаміки доходів від реалізації послуг водові-
дведення використовуючи дані, наведені до задачі № 9. 
Задача № 11. 
На підставі даних, наведених нижче, визначити міру впливу динаміки на-
селення міста на динаміку обсягу послуг водовідведення:  
№ 
з/п 
Показники Звітний рік Базовий рік 
1 Населення міста 1466,3 1470,9 
Література: [1], [2], [11], [15]. 
Заняття 6. 
1. Мета заняття: 
– одержати навички виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення 
обсягів виробництва і реалізації продукції; 
– одержати навички оцінки якості продукції та її впливу на витрати підприємства. 
2. Теоретичні питання: 
– джерела резервів збільшення виробництва і реалізації продукції; 
– навести фактори, що впливали на зменшення обсягу послуг водовідведення на 
підприємстві; 
– навести поняття ”якості продукції” і групи чинників, що її обумовлюють; 
– назвати властивості продукції, які характеризують показники якості; 
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– назвати узагальнюючі індивідуальні та непрямі показники якості продукції. 
3. Практичні завдання: 
Задача № 12. 
Виконати оцінку міри впливу динаміки чисельності працівників на дина-
міку обсягу послуг з водовідведення. Навести узагальнюючу таблицю з відо-
браженням кількісної міри впливу факторів на доходи від реалізації послуг за 
результатами вирішення задач № 10 і № 11. Назвати шляхи підвищення доходу 
підприємства від реалізації послуг. 
Задача № 13. 
Виконати аналіз якості продукції підприємства, враховуючи статистичну 
інформацію і дані, наведені в табл. 1 і 2: 
Таблиця 1. – Показники очистки стоків. 
№ 
з/п 
Показники За нормою 
Фактично 
Звітний рік Базовий рік 
1 БПК 20 Не більше 20,0 13,7 12,6 
2 БПК 5 Не більше 15,0 10,2 9,4 
3  Завислі речовини Не більше 15,0 10,8 9,9 
4 Розчинений кисень Не менше 4,0 7,2 7,6 
Таблиця 2. – Показники безвідмовності послуг. 
№ 
з/п 
Показники Одиниця виміру Звітний рік Базовий рік 
1 Протяжність мереж на кі-
нець року 
км 1405,7 1365,9 
2 Кількість аварій шт. 81 66 
3 Закупорки на мережах шт. 7229 5763 
4  Санація мереж п. м. 3713,5 1250,7 
5 Витрати на аварійні ремонти тис. грн.. 908,8 1024,4 
6 Витрати на санацію мереж 
і колекторів 
тис. грн.. 292,0 203,0 
Література: [1], [2], [11], [15]. 
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Заняття 7. 
1. Мета заняття: 
– закріпити теоретичні знання щодо оцінки змін витрат підприємства і вияв-
лення резервів їх зниження; 
– одержати навички практичної оцінки загальних змін витрат підприємства і 
виявлення чинників, що їх обумовлюють. 
2. Теоретичні питання: 
– джерела інформації для аналізу витрат підприємства; 
– ознаки групування витрат; 
– склад витрат, що відображається у бухгалтерській і статистичній звітності; 
– узагальнюючі показники витрат; 
– фактори відхилення загальної суми витрат; 
– назвати особливості аналізу собівартості реалізованої продукції для підпри-
ємств, які здійснюють промислову діяльність, будівництво, торгівлю, водові-
дведення. 
3. Практичні завдання: 
Задача №14. 
Охарактеризувати зміни у складі та структурі витрат підприємства за їх 
функціональною роллю у процесі реалізації послуг та за економічними елемен-
тами витрат на операційну діяльність. 
Задача № 15. 
Виконати оцінку динаміки рівня операційних витрат на одиницю обсягу 
реалізованої продукції (на 1 грн., на 1 м3 стоків). 
Література: [1], [2], [6], [11], [12], [15]. 
Заняття 8. 
1. Мета заняття: 
– визначити внутрішньогосподарські резерви зниження витрат підприємства. 
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2. Теоретичні питання: 
– аналітичні методи і прийоми для факторного аналізу відхилення суми витрат;  
– назвати фактори і сконструювати факторні моделі змін: 
• прямих матеріальних витрат; 
• прямої заробітної плати працівників; 
• витрат на амортизацію у складі виробничої собівартості; 
• загальновиробничих витрат. 
3. Практичні завдання: 
Задача № 16. 
Виконати факторний аналіз динаміки витрат на операційну діяльність за 
функціональною роллю їх у процесі реалізації послуг. 
Задача № 17. 
Виконати факторний аналіз динаміки витрат на операційну діяльність за 
економічними елементами. Дати оцінку динаміки експлуатаційних витрат за 
даними таблиці: 
Експлуатаційні витрати, тис. грн. 
№ 
з/п 
Найменування Од. виміру Звітний рік Базовий рік 
1 Разом 
у тому числі: 
тис. грн. 47261,0 40317,9 
2 Матеріали /хлор/ –"– 31,8 52,1 
3 Амортизація –"– 5418,3 5477,8 
4 Електроенергія –"–. 14 193,2 14463,3 
5 ФОП робітників –"– 2804,2 2419,6 
6 Нарахування на зарплату тис. грн. 1031,5 885,7 
7 Поточний ремонт –"–. 7280,3 2596,0 
8 Загальновиробничі ви-
трати 
–"–. 11 829,6 10589,2 
9 Адміністративні витрати –"–. 4672,1 3834,2 
10 Стоки т.м3 172383,8 203449,0 
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Задача № 18. 
Дати оцінку змінам фінансових та інших витрат. 
Задача № 19. 
Викласти пропозиції щодо зниження витрат підприємства, враховуючи ре-
зультати рішення задач  № 16, 17, 18. 
Література: [1], [2], [3], [6], [12], [13], [14], [15]. 
Заняття 9. 
1. Мета заняття: 
– одержати навички оцінки забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, 
руху працівників, використання робочого часу. 
2. Теоретичні питання: 
– навести джерела інформації для оцінки забезпеченості підприємства трудо-
вими ресурсами і руху працівників; 
– вказати, за якими ознаками оцінюється забезпеченість підприємства трудови-
ми ресурсами; 
– назвати показники руху працівників; 
– назвати фактори змін робочого часу. 
3. Завдання для практичної роботи: 
Задача № 20. 
Виконати оцінку забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, якщо 




з/п Показники Звітний рік Базовий рік 
1 Середньооблікова чисельність 
штатних працівників 
3105 3149 
2 Із них робітників 2559 2649 
3 Керівників, спеціалістів і службовців 546 500 
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Питома вага робітників фактично становила у звітному році – 74,6%, у ба-
зовому – 74,7%. 
Задача № 21. 
Виконати аналіз руху працівників. Навести причини підвищення інтенсив-
ності руху працівників у звітному році. 
Задача № 22. 
Виконати аналіз використання робочого часу. Навести резерви зменшення 
втрат робочого часу. 
Література: [1], [2], [11], [15]. 
Заняття 10. 
1. Мета заняття: 
– закріпити теоретичні знання з аналізу використання трудових ресурсів; 
– одержати навички оцінки змін продуктивності і їх вплив на виробництво про-
дукції. 
2. Теоретичні питання: 
– показники продуктивності праці; 
– написати функціональну мультиплікативну модель узагальнюючого показни-
ка продуктивності праці; 
– назвати методи та прийоми визначення кількісної міри впливу факторів на 
зміни продуктивності праці; 
– назвати групи факторів підвищення показників продуктивності праці. 
3. Практичні завдання: 
Задача № 23. 
Виконати факторний аналіз динаміки продуктивності праці, використову-
ючи натуральні вимірники обсягу послуг водовідведення. Одним робітником у 
середньому відпрацьовано в базовому році 1463 години, у звітному – 1458 го-
дини. 
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Задача № 24.  
Виконати факторний аналіз динаміки продуктивності праці, використову-
ючи вартісні вимірники обсягу послуг водовідведення, враховуючи дані про ві-
дпрацьований час згідно до умов задачі № 23. 
Задача № 25.  
За результатами вирішення задач № 23 і № 24 визначити резерви підви-
щення середньорічного виробітку одного працюючого. 
Література: [1], [2],[11], [15]. 
Заняття 11. 
1. Мета заняття: 
– одержати навички оцінки ефективності використання фонду оплати праці. 
2. Теоретичні питання: 
– склад фонду оплати праці за економічним змістом, джерелами формування і 
категоріями працівників; 
– методика аналізу змін фонду оплати праці; 
– фактори впливу на оплату праці; 
– назвати необхідні умови змін продуктивності й оплати праці для забезпечення 
розширеного відтворення, прибутковості виробництва і реалізації продукції. 
3. Практичні завдання: 
Задача № 26. 
Охарактеризувати зміни в структурі фонду оплати праці за звітний рік. 
Задача № 27. 
Охарактеризувати вплив змінної і постійної частин на відхилення фонду 
оплати праці. 
Задача № 28. 
Охарактеризувати вплив середньої оплати праці та чисельності працівни-
ків на відхилення фонду оплати праці. 
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Задача № 29. 
Виконати оцінку співвідношення темпів зростання продуктивності праці і 
заробітної плати. 
Література: [1], [2], [11], [13], [15]. 
Заняття 12. 
1. Мета заняття: 
– закріпити теоретичні знання з аналізу забезпечення руху та ефективності ви-
користання основних засобів. 
2. Теоретичні питання: 
– інформаційне забезпечення аналізу ефективності використання основних засобів; 
– класифікація основних засобів за функціональним призначенням, за належні-
стю, за технологічним призначенням, за натурально–речовим складом, за ви-
дами економічної діяльності; 
– показники забезпеченості підприємства основними виробничими фондами; 
– показники руху основних засобів. 
3. Практичні завдання: 
Задача № 30. 
Виявити тенденції структурних змін у складі основних засобів підприємст-
ва, а також причини зміни їх вартості. 
Задача № 31. 
Виконати оцінку динаміки рівня забезпеченості підприємства основними 
виробничими засобами, якщо у складі будинків, споруд і передавальних при-
строїв вони становили у звітному році – 90%, у базовому – 87%, у складі транс-
портних засобів – 89% і 92% відповідно. 
Задача № 32. 
Виконати аналіз руху основних засобів. 
Література: [1], [2], [7], [11], [13], [15]. 
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Заняття 13. 
1. Мета заняття: 
– одержати навички аналізу ефективності використання основних засобів на пі-
дприємстві та встановлення резервів її підвищення. 
2. Теоретичні питання: 
– показники технічного стану основних засобів; 
– показники ефективності використання основних засобів; 
– написати моделі для аналізу використання основних засобів; 
– фактори підвищення фондовіддачі та рентабельності основних засобів. 
3. Практичні завдання: 
Задача № 33. 
Виконати оцінку тенденцій технічного стану підприємства. Охарактеризу-
вати зв’язок між тенденціями руху та технічного стану основних засобів. 
Задача № 34. 
Виконати факторний аналіз ефективності  використання основних засобів. 
Навести пропозиції щодо підвищення рівня рентабельності основних засобів на 
підприємстві. 
Література: [1], [2], [11], [15]. 
Заняття 14. 
1. Мета заняття: 
– закріпити теоретичні знання з аналізу стану оборотних засобів, тенденцій змін у їх складі; 
– одержати практичні навички оцінки тенденцій рівня використання оборотних засобів. 
2. Теоретичні питання: 
– інформаційне забезпечення аналізу стану оборотних коштів; 
– сутність і склад оборотних засобів; 
– значення виробничих засобів у господарській діяльності підприємства; 
– фактори змін залишків виробничих запасів, готової продукції, незавершеного 
виробництва, дебіторської заборгованості. 
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3. Практичні завдання: 
Задача № 35. 
Виявити тенденції структурних змін у складі оборотних засобів та вироб-
ничих запасів. 
Задача № 36. 
Виконати оцінку тенденцій змін у складі і якості дебіторської заборгованості. 
Література: [1], [2], [8], [9], [11], [13], [14], [15]. 
Заняття 15. 
1. Мета заняття: 
– закріпити теоретичні знання з аналізу інвестиційної діяльності підприємства; 
– одержати навички оцінки тенденцій обсягів і структурних змін інвестицій на 
підприємстві; 
– одержати навички оцінки ефективності інвестиційної діяльності на підприємстві. 
2. Теоретичні питання: 
– інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної діяльності; 
 – сутність інвестиційної діяльності, форми інвестицій; 
– методи оцінки ефективності інвестиційних рішень. 
3. Практичні завдання: 
Задача № 37. 
Виконати аналіз ефективності використання оборотних коштів підприємства. 
Задача № 38. 
Виконати оцінку тенденцій обсягів та співвідношення різних форм інвес-
тицій на підприємстві. 
Задача № 39. 
Виконати оцінку структурних змін валових інвестицій. 
Література: [1], [2], [11], [13]. 
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Заняття 16. 
1. Мета заняття: 
– закріплення теоретичних знань і практичних навичок, одержаних у процесі 
вивчення дисципліни та рішення задач. 
2. Теоретичні питання: 
– показники інвестиційної привабливості підприємства; 
– резерви підвищення ефективності господарської діяльності підприємства. 
3. Практичні завдання: 
Задача № 40. 
Виконати оцінку структурних змін капітальних інвестицій та джерел інвестування. 
Джерела фінансування капітального будівництва.  
тис. грн. 
№ 
з/п Показники Звітний рік Базовий рік 
1 Кредити – 875,0 
2 Власні кошти 163,0 – 
3 Кошти місцевого бюджету 556,0 373,2 
4 Субвенції з держбюджету 735,0 446,7 
5 Кредиторська заборгованість пос-
тачальникам і підрядним організа-
ціям 
6508,1 4193,1 
6 Разом 7962,1 5888,0 
Задача № 41. 
Охарактеризувати інвестиційну привабливість підприємства . 
Задача № 42. 
Дати узагальнюючу оцінку економічної ефективності  господарської дія-
льності  підприємства у звітному році. Скласти перелік резервів її підвищення. 
Література: [1], [2], [11], [12], [13], [14], [15]. 
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ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК  
«РІЧНИЙ ЗВІТ ПІДПРИЄМСТВА» 
Додаток 
до Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 2 
Дата (рік, місяць, число) 
Підприємство ______________________________________________ за ЄДРПОУ 
Територія _________________________________________________ за КОАТУУ 
Форма власності____________________________________________ за КФВ 
Орган державного управління_________________________________ за СПОДУ 
Галузь ____________________________________________________ за ЗКГНГ 
Вид економічної діяльності ___________________________________ за КВЕД 
Одиниця виміру: тис.грн. _________________________________ Контрольна сума 
Адреса ____________________________________________________________________ 
БАЛАНС 
на __31 грудня____ 20 _08__ р. 
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 
 









1 2 3 4 
І. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
залишкова вартість 010 15,0 135,3 
первісна вартість 011 72,5 160,5 
накопичена амортизація 012 (    57,5    ) (      25,2     ) 
Незавершене будівництво 020 45235,0 48646,3 
Основні засоби:    
залишкова вартість 030 87803,5 85017,3 
первісна вартість 031 253726,9 256528,2 
знос 032 ( 165923,4 ) (  171510,9  ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підпри-
ємств 
040   
інші фінансові інвестиції 045 15,1  
Довгострокова дебіторська заборгованість 050   
Відстрочені податкові активи 060   
Інші необоротні активи 070   












II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 9495,1 9791,1 
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110   
незавершене виробництво 120   
готова продукція 130   
товари 140 686,3 1144,6 
Векселі одержані 150 953,1 1489,5 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 39921,7 46728,4 
первісна вартість 161 39921,7 46728,4 
резерв сумнівних боргів 162 (              ) (                 ) 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 441,6 278,3 
за виданими авансами 180  3270,7 
з нарахованих доходів 190   
Із внутрішніх розрахунків 200 1408,0 1534,1 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 5388,8 230,8 
Поточні фінансові інвестиції 220   
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 349,9 81,3 
в іноземній валюті 240   
Інші оборотні активи 250 1825,1 2267,3 
Усього за розділом II 260 60469,6 66816,1 
III. Витрати майбутніх періодів 270  3,4 













1 2 3 4 
І. Власний капітал 
   
Статутний капітал 300 81440,0 81440,0 
Пайовий капітал 310   
Додатковий вкладений капітал 320   
Інший додатковий капітал 330 50187,9 50561,1 
Резервний капітал 340   
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 26194,5 29287,5 
Неоплачений капітал 360 (              ) (              ) 
Вилучений капітал 370 (              ) (             ) 
Усього за розділом І 380 157822,4 161288,6 
II. Забезпечення наступних витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400   
Інші забезпечення 410   
 415   
 416 (              ) (             ) 
Цільове фінансування 420 123,2 2,6 
Усього за розділом II 430 123,2 2,6 
III. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440   
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450   
Відстрочені податкові зобов'язання 460  656,2 
Інші довгострокові  зобов'язання 470   








IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 228,5 1088,2 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510   
Векселі видані 520 1253,9 2493,4 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 10186,2 11078,7 
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540  650,0 
з бюджетом 550 3262,3 267,2 
з позабюджетних платежів 560   
зі страхування 570 351,6 410,0 
з оплати праці 580 797,7 860,9 
з учасниками 590   
із внутрішніх розрахунків 600   
Інші поточні зобов'язання 610 7276,7 7270,0 
Усього за розділом IV 620 23356,9 24118,4 
V. Доходи майбутніх періодів 630 12235,7 14552,6 
Баланс 640 193538,2 200618,4 
Керівник _____________________________ 
Головний бухгалтер ____________________ 
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Додаток 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 
Дата (рік, місяць, число) 
Підприємство ______________________________________________ за ЄДРПОУ 
Територія _________________________________________________ за КОАТУУ 
Форма власності____________________________________________ За КФВ 
Орган державного управління_________________________________ за СПОДУ 
Галузь ____________________________________________________ За ЗКГНГ 
Вид економічної діяльності ___________________________________ за КВЕД 
Одиниця виміру: тис.грн. _________________________________ Контрольна сума 
Адреса ____________________________________________________________________ 
БАЛАНС 
на __31 грудня____ 20 _09__ р. 
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 
 








1 2 3 4 
І. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
залишкова вартість 010 135,3 95,1 
первісна вартість 011 160,5 149,3 
накопичена амортизація 012 (      25,2     ) (      54,2     ) 
Незавершене будівництво 020 48646,3 54822,1 
Основні засоби:    
залишкова вартість 030 85017,3 83184,3 
первісна вартість 031 256528,2 259912,5 
знос 032 (  171510,9  
) 
(  176728,2  ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040   
інші фінансові інвестиції 045   
Довгострокова дебіторська заборгованість 050   
Відстрочені податкові активи 060   
Інші необоротні активи 070   
Усього за розділом І 080 133798,9 138104,5 
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 9791,1 9465,7 
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110   
незавершене виробництво 120   
готова продукція 130   
товари 140 1144,6 1223,5 
Векселі одержані 150 1489,5 1008,0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 46728,4 54264,3 
первісна вартість 161 46728,4 54264,3 
резерв сумнівних боргів 162 (                 ) (                 ) 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 278,3 439,3 
за виданими авансами 180 3270,7 2702,3 












Із внутрішніх розрахунків 200 1534,1 1676,7 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 230,8 154,9 
Поточні фінансові інвестиції 220   
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 81,3 94,7 
в іноземній валюті 240   
Інші оборотні активи 250 2267,3 3201,2 
Усього за розділом II 260 66816,1 74230,6 
III. Витрати майбутніх періодів 270 3,4 – 
Баланс 280 200618,4 212335,1 
 








1 2 3 4 
І. Власний капітал 
   
Статутний капітал 300 81440,0 81440,0 
Пайовий капітал 310   
Додатковий вкладений капітал 320   
Інший додатковий капітал 330 50561,1 51852,2 
Резервний капітал 340   
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 29287,5 29137,9 
Неоплачений капітал 360 (              ) (              ) 
Вилучений капітал 370 (             ) (             ) 
Усього за розділом І 380 161288,6 162430,1 
II. Забезпечення наступних витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400   
Інші забезпечення 410   
 415   
 416 (             ) (             ) 
Цільове фінансування 420 2,6 – 
Усього за розділом II 430 2,6 – 
III. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440   
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450   
Відстрочені податкові зобов'язання 460 656,2 559,3 
Інші довгострокові  зобов'язання 470   
Усього за розділом III 480 656,2 559,3 
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 1088,2 2822,1 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510   
Векселі видані 520 2493,4 1700,0 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 11078,7 16723,9 
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 650,0 465,3 
з бюджетом 550 267,2 334,6 
з позабюджетних платежів 560   
зі страхування 570 410,0 419,2 
з оплати праці 580 860,9 1052,2 
з учасниками 590   
із внутрішніх розрахунків 600   
Інші поточні зобов'язання 610 7270,0 7738,9 
Усього за розділом IV 620 24118,4 31256,2 
V. Доходи майбутніх періодів 630 14552,6 18089,5 
Баланс 640 200618,4 212335,1 
Керівник _____________________________ 
Головний бухгалтер ____________________ 
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Додаток 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 
Дата (рік, місяць, число) 
Підприємство ______________________________________________ за ЄДРПОУ 
Територія _________________________________________________ за КОАТУУ 
Форма власності____________________________________________ заКФВ 
Орган державного управління_________________________________ за СПОДУ 
Галузь ____________________________________________________ заЗКГНГ 
Вид економічної діяльності ___________________________________ за КВЕД 
Одиниця виміру: тис.грн. 
Контрольна сума 
звіт 
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
За ____Рік___ 20 __09__ р. 











1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 61589,6 55503,2 
Податок на додану вартість 015 (  10309,9  ) (   9250,5  ) 
Акцизний збір 020 (    –    ) (    –    ) 
 025   
Інші вирахування з доходу 030 (    –    ) (    –   ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 51549,7 46252,7 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (  42154,8  ) (   36128,4  ) 
Валовий:    
прибуток 050 9394,9 10124,3 
збиток 055 (   –    ) (    –    ) 
Інші операційні доходи 060 8366,7 10857,8 
Адміністративні витрати 070 (  5106,2  ) (   4189,5  ) 
Витрати на збут 080 (    –    ) (    –    ) 
Інші операційні витрати 090 (   10859,2  ) (   12909,5  ) 
Фінансові результати від операційної діяльності:    
прибуток 100 1796,2 3883,1 
збиток 105 (    –    ) (    –    ) 
Доход від участі в капіталі 110   
Інші фінансові доходи 120   



















1 2 3 4 
Фінансові витрати 140 (    1670,5    ) (    132,7    ) 
Втрати від участі в капіталі 150 (       –      ) (       –      ) 
Інші витрати 160 (    1200,4    ) (    905,3    ) 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткуван-
ня: 
   
прибуток 170 209,5 3986,8 
збиток 175 (       –      ) (       –      ) 
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (     372,5     ) (     893,8    ) 
Фінансові результати від звичайної діяльності:    
прибуток 190 – 3093,0 
збиток 195 (    163,0     ) (       –      ) 
Надзвичайні:    
доходи 200   
витрати 205 (             ) (             ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 (             ) (             ) 
Чистий:    
прибуток 220  3093,0 
збиток 225 (     163,0    ) (       –      ) 
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 






1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 19202,2 22189,3 
Витрати на оплату праці 240 9651,2 8781,1 
Відрахування на соціальні заходи 250 3556,7 2906,4 
Амортизація 260 5873,1 5917,0 
Інші операційні витрати 270 16282,7 10625,4 
Разом 280 54565,9 50419,2 
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 







1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 – – 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 – – 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 – – 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 – – 
Дивіденди на одну просту акцію 340 – – 
Керівник ________________________________  
Головний бухгалтер ______________________ 
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Розшифровка рядка 060 «Інші операційні доходи» за 2008 рік 
тис. грн. 
№ пп Вид доходів Сума 
1 Доход від реалізації оборотних активів 2813,9 
2 Доход від операційної оренди активів 77,1 
3 Отримані штрафи, пені 3900,7 
4 Відшкодування раніше списаних активів 151,6 
5 Доход від списання кредиторської заборгованості 3272,1 
6 Отримані гранти й субсидії 12,6 
7 Послуги автотранспорту 6,1 
8 Послуги допоміжних цехів 345,9 
9 Раніше списана дебіторська заборгованість 216,8 
10 Прихід матеріалів 41,0 
11 Гуртожиток 17,2 
12 Утримання мереж 2,8 
 Разом: 10857,8 
Розшифровка рядка 070 «Адміністративні витрати» за 2008 рік 
тис. грн. 
№ пп Вид витрат Сума 
1 Зарплата з нарахуваннями 2822,5 
2 Канцелярські, поштово-телефонні витрати 76,3 
3 Обов'язкові відрахування, збори, податки 6,6 
4 Банківські витрати 402,6 
5 Витрати на утримання ОЗ й ін. матеріальних необоротних активів (оренда, 
амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання) 696,7 
6 Послуги автотранспорту 8,5 
7 Семінари, виставки, інформаційні послуги 156,2 
8 Оренда 12,2 
9 Юридичні послуги 5,4 
10 Експертиза 2,5 
 Разом: 4189,5 
Розшифровка рядка 090 «Інші операційні витрати» за 2008 рік 
тис. грн. 
№ пп Найменування витрат Сума 
1 Витрати на розробку й дослідження 18,8 
2 Собівартість реалізованих запасів 2808,2 
3 Сумнівні й безнадійні борги 6545,8 
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№ пп Найменування витрат Сума 
4 Недостачі й втрати від псування цінностей 0,5 
5 Витрати по гуртожитку 88,4 
6 ПДВ 116,7 
7 Медикаменти 8,7 
8 Путівки 717,9 
9 Навчання 346,2 
10 Виставки 14,7 
11 Держмита 14,3 
12 Обслуговування невиробничої сфери 1799,6 
13 Штрафи, пені 14,3 
14 Житло 352,4 
15 Курсова різниця 1,4 
16 Пенсії 9,8 
17 Ритуальні послуги 15,8 
18 Відрядження 9,3 
19 Подарунки 9,0 
20 Спортивні послуги 7,1 
21 Міжнародний конгрес 10,6 
 Разом: 12909,5 
Розшифровка рядка 130 «Інші доходи» за 2008 р. 
тис. грн. 
№ пп Вид доходів Сума 
1 Безоплатно отримані нематеріальні активи 1107,4 
2 Доход від реалізації необоротних активів 33,4 
3 Оприбутковані матеріали від списання основних коштів 0,9 
 Разом: 1141,7 
Розшифровка рядка 160 «Інші витрати» за 2008 рік 
тис. грн. 
№ пп Найменування витрат Сума 
1 Собівартість реалізованих необоротних активів 53,6 
2 Благодійна допомога організаціям 827,3 
3 Списання необоротних активів 24,4 
 Разом: 905,3 
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Розшифровка рядка 060 «Інші операційні доходи» за 2009 рік 
тис. грн. 
№ пп Вид доходів Сума 
1 Доход від реалізації оборотних активів 3561,2 
2 Доход від операційної оренди активів 36,5 
3 Отримані штрафи, пені 4065,8 
4 Відшкодування раніше списаних активів 327,0 
5 Послуги автотранспорту 9,4 
6 Послуги допоміжних цехів 269,0 
7 Прихід матеріалів 26,7 
8 Гуртожиток 71,1 
 Разом: 8366,7 
Розшифровка рядка 070 «Адміністративні витрати» за 2009 рік 
тис. грн. 
№ пп Вид витрат Сума 
1 Зарплата з нарахуваннями 3379,3 
2 Канцелярські, поштово-телефонні витрати 114,4 
3 Обов'язкові відрахування, збори, податки 11,1 
4 Банківські витрати 504,8 
5 Витрати на утримання ОЗ й ін. матеріальних необоротних ак-
тивів (оренда, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, во-
допостачання) 
885,8 
6 Інвентаризація землі 2,8 
7 Семінари, виставки, інформаційні послуги 208,0 
 Разом: 5106,2 
Розшифровка рядка 090 «Інші операційні витрати» за 2009 рік 
тис. грн. 
№ пп Найменування витрат Сума 
1 Собівартість реалізованих запасів 3554,3 
2 Сумнівні й безнадійні борги 3207,9 
3 Вугілля 68,4 
4 Новорічні ранки 3,2 
5 ПДВ 184,1 
6 Авто послуги 152,0 
7 Путівки 1227,1 
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№ пп Найменування витрат Сума 
8 Навчання 115,7 
9 Обслуговування невиробничої сфери 2097,9 
10 Штрафи, пені 141,4 
11 Пенсії 13,6 
12 Ритуальні послуги 40,6 
13 Квіти 21,2 
14 Витрати на розробку й дослідження 1,3 
15 Курсова різниця 0,4 
16 Нестача від втрат 30,1 
 Разом: 10859,2 
Розшифровка рядка 130 «Інші доходи» за 2009 р. 
тис. грн. 
№ пп Вид доходів Сума 
1 Безоплатно отримані нематеріальні активи 1177,9 
2 Доход від реалізації необоротних активів 100,0 
3 Оприбутковані матеріали від списання основних засобів 6,3 
 Разом: 1284,2 
Розшифровка рядка 140 «Фінансові витрати» за 2009 р. 
тис. грн. 
№ пп Вид витрат Сума 
1 Проценти за кредит 1670,5 
 Разом: 1670,5 




Найменування витрат Сума 
1 Собівартість реалізованих необоротних активів 56,4 
2 Благодійна допомога організаціям 1140,5 
3 Списання необоротних активів 3,5 





наказом Міністерства фінансів України  
від 29 листопада 2000 р. №302 
Коди 
Територія 6310136600 Дата (рік, місяць, число) 2003 12 31 
Орган державного управління РАЙОННІ, РАЙОННІ У МІСТАХ КИЄВІ ТА СЕВАСТОПОЛІ ДЕР за ЄДРПОУ  0336171 
Галузь КОМУНАЛЬНЕ ТА ПОБУТОВЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ за КОАТУУ 01007 
Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ З ОБРОБЛЕННЯ РІДКИХ ВІДХОДІВ за СПОДУ 1007 
Середньооблікова чисельність працюючих за ЗКГНГ 90213 
Одиниця виміру: тис. грн. за КВЕД 90.00.2 
  Контрольна сума  
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
за       2008        рік 
Форма №5 Код за ДКУД 1801008 




















Інші зміни за рік 














































– – – – – – – – – – – – – 
Права користування май-
ном 
020 – – – – – – – –– – – – – – 
Права на знаки для товарів 
і послуг 
030 – 
– – – – – – – – – – – – 
Права на об'єкти промис-
лової власності 
040 
– – – 
 




Авторські та суміжні з 
ними права 
050 72,5 57,5 140,5 – – 52,5 52,5 20,2 – – – 160,5 25,2 
 060 – – – – – – – – – – – – – 
Інші нематеріальні активи 070 – – – – – – – – – – – – – 
Разом 080 72,5 57,5 140,5 – – 52,5 52,5 20,2 – – – 160,5 252 
 
з рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) –  
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) – 
 вартість створених підприємством нематеріальних активів  (083) – 
з рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань  (084) – 
з рядка 080 графа 15  накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) – 
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Залишок на кінець 
року 









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Капітальні витрати на 
поліпшення земель 
110 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 
120 235398,3 157380,8 952,0   6,8 6,8 3868,2  28,8  236372,3 161242,2     
Машини та обладнання 130 11856,6 5257,1 1274,0 – – 28,4 19,1 1090,7 – 0,8 – 13103,0 6328,7 – – – – 
Транспортні засоби 140 4748,0 2517,4 459,0 – – 92,4 22,4 521,6 – –0,8 – 5113 8 3016,6 – – – – 
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 
150 605,2 163,5 218,0 – – 1,7 1,7 77,9 – – – 821,5 239,7 – – – – 
Робоча і продуктивна 
худоба 
160 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Багаторічні насаджен-
ня 
170 0,5 0,3 – –  – – – – – – 0,5 0,3 – – – – 
Інші основні засоби 180 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Бібліотечні фонди 190 1118,3 604,3 329,3 – – 3305 259,3 338,4 – – – 1117,1 683,4 – – – – 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 
200 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Тимчасові (нетитульні) 
споруди 210 – – _ – – – – – – – – – – – – – – 
Природні ресурси 220 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Інвентарна тара 230 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Предмети прокату 240 – – – – – – – – – – –  – – – – – 
Інші необоротні мате-
ріальні активи 
250 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Разом 260 253726,9 165923,4 3232,3 – – 459,8 309,3 5896,8  28,8 – 256528,2 171510,9 – – – – 
 
Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)  – 
 вартість оформлених у заставу основних засобів (262) – 
 
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) – 
 залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264) – 
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 32834,0 
Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 114,2 
 Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) – 
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III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік 
На кінець  
року 
1 2 3 4 
Капітальне будівництво 280 3369,4 48202,3 
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 2173,1 326,1 
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 205,3 – 
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 140,5 – 
Формування основного стада 320 – – 
Інші 330 – 117,9 
Разом 340 5888,3 48646,3 
IV. Фінансові інвестиції 
 
Найменування показника Код рядка За рік 
На кінець року 
довгострокові поточні 
1 2 3 4 5 
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:     
асоційовані підприємства 350 – – – 
дочірні підприємства 360 – – – 
спільну діяльність 370 – – – 
Б. Інші Фінансові інвестиції в:     
частки І паї у статутному капіталі інших підприємств 380 –  – 
акції 390 – – – 
облігації 400 – – – 
інші 410 – – – 
Разом (розд. А + розд. Б) 420 – – – 
 
Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:   
 
за собівартістю (421) – 
 
за справедливою вартістю (422) – 
 
за амортизованою собівартістю (423) – 
Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:  
 
 за собівартістю (424) – 
 
за справедливою вартістю (425) – 
 
за амортизованою собівартістю (426) – 
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1 2 3 4 
А. Інші операційні доходи і витрати    
Операційна оренда активів 440 77,1 – 
Операційна курсова різниця 450 – – 
Реалізація інших оборотних активів 460 2813,9 2808,2 
Штрафи, пені, неустойки 470 3900,7 14,3 
Утримання об'єктів житлово–комунального і соціально–культурного призна-
чення 
480 17,2 88,4 
Інші операційні доходи і витрати 490 4048,9 9998,6 
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:    
асоційовані підприємства 500 – – 
дочірні підприємства 510 – – 
спільну діяльність 520 – – 
В. Інші фінансові доходи і витрати    
Дивіденди 530 – х 
Проценти 540 х 132,7 
Фінансова оренда активів 550 – – 
Інші фінансові доходи і витрати 560 – – 
Г. Інші доходи і витрати    
Реалізація фінансових інвестицій 570 – – 
Реалізація необоротних активів 580 33,4 53,6 
Реалізація майнових комплексів 590 – – 
Неопераційна курсова різниця 600 – – 
Безоплатно одержані активи 610 1107,4 х 
Списання необоротних активів 620 х 24,4 
Інші доходи і витрати 630 0,9 827,3 
 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)  (631) – 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними (барте-
рними) контрактами з пов'язаними сторонами 
 (632) –       % 
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VI. Грошові кошти 
 
Найменування показника   . Код рядка На кінець року 
1 2 3 
Каса 640 0,4 
Поточний рахунок банку 650 80,9 
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 – 
Грошові кошти в дорозі 670 – 
Еквіваленти грошових коштів 680 – 
Разом 690 81,3 
 

































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 – – – – – – – 
Забезпечення наступних витрат на додаткове 
пенсійне забезпечення 
720 – – – – – – – 
Забезпечення наступних витрат на виконання 
гарантійних зобов'язань 
730 – – – – – – – 
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 – – – – – – – 
Забезпечення наступних витрат на виконання 
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 
750 – – – – – – – 
 760 – – – – – – – 
 770 – – – – – – – 






Балансова вартість  
на кінець року 
Переоцінка за рік 
збільшення чистої вартості 
реалізації * 
уцінка 
1 2 3 4 5 
Сировина і матеріали 800 6083,3 – – 
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810    
Паливо 820 76,5 – – 
Тара і тарні матеріали 830 37,6 – – 
Будівельні матеріали 840 577,6 – – 
Запасні частини 850 2396,9 – – 
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 1,8   
Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 – – – 
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 617,4 – – 
Незавершене виробництво 890 – – – 
Готова продукція 900 – – – 
Товари 910 1144,6 – – 
Разом 920 10935,7 – – 
 
Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:   
 
відображених за чистою вартістю реалізації (921) – 
 
переданих у переробку (922) – 
 
оформлених в заставу (923) – 
 
переданих на комісію (924) – 
переданих на комісію Активи на відповідальному зберіганні – рахунок 02 (925) – 
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». 




Всього на кінець року 
в т ч за строками непогашення 
до 3 місяців від 3 до ВІД 6 ДО 12 місяців 
1 2 3 4 5 6 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги 940 46728,4 9815,2 7200,9 10385,4 
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 230,8 228,5 – – 
 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) – 
X. Нестачі І витрати від псування цінностей 
Найменування показника Код рядка Сума 
1 2 3 
Виявлено (списано) за рік нестач І втрат 960 1,5 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 1,5 
Сума нестачі І втрат остаточне рішення щодо винуватців , за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 10,9 





наказом Міністерства фінансів України  
від 29 листопада 2000 р. №302 
Коди 
Територія 6310136600 Дата (рік, місяць, число) 200 12 31 
Орган державного управління РАЙОННІ, РАЙОННІ У МІСТАХ КИЄВІ ТА СЕВАСТОПОЛІ ДЕР за ЄДРПОУ  0336171 
Галузь КОМУНАЛЬНЕ ТА ПОБУТОВЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ за КОАТУУ 01007 
Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ З ОБРОБЛЕННЯ РІДКИХ ВІДХОДІВ за СПОДУ 1007 
Середньооблікова чисельність працюючих за ЗКГНГ 90213 
Одиниця виміру: тис. грн. за КВЕД 90.00.2 
  Контрольна сума  
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
за       2009        рік 
Форма №5 Код за ДКУД 1801008 




















Інші зміни за рік 














































– – – – – – – – – – – – – 
Права користування май-
ном 
020 – – – – – – – –– – – – – – 
Права на знаки для товарів 
і послуг 
030 – 
– – – – – – – – – – – – 
Права на об'єкти промис-
лової власності 
040 
– – – 
 




Авторські та суміжні з 
ними права 
050 – – 8,8 – – 20,0 20,0 49,0 – 160,5 25,2 149,3 54,2 
 060 – – – – – – – – – – – – – 
Інші нематеріальні активи 070 160,5 25,2 – – – – – – – –1060,5 –25,2 – – 
Разом 080 160,5 25,2 8,8 – – 20,0 20,0 49,0 – – – 149,3 54,2 
 
з рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) –  
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) – 
 вартість створених підприємством нематеріальних активів  (083) – 
з рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань  (084) – 
з рядка 080 графа 15  накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) – 
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Залишок на кінець 
року 









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100 
– – – – – – – – – – – – – – – – – 
Капітальні витрати на 
поліпшення земель 
110 
– – – – – – – – – – – – – – – – – 
Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 
120 236372,3 161242,2 3115,3 – – 560,3 355,0 3804,0 – – – 238927,3 164691,2 – – – – 
Машини та обладнання 130 13103,0 6328,7 825,6 – – 281,5 118,1 1100,8 – – – 13647,1 7311,4 – – – – 
Транспортні засоби 140 5114,6 3016,6 185,8 – – 25,7 24,4 485,1 – – – 5274,7 3477,3 – – – – 
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 
150 820,7 239,7 251,8 – – 13,5 3,6 96,5 – – – 1059,0 332,6 – – – – 
Робоча і продуктивна 
худоба 
160 
– – – – – – – – – – – – – – – – – 
Багаторічні насаджен-
ня 
170 0,5 0,3 – –  0,5 0,3 – – – – – – – – – – 
Інші основні засоби 180 
– – – – – – – – – – – – – – – – – 
Бібліотечні фонди 190 
– – – – – – – – – – – – – – – – – 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 
200 1117,1 683,4 92,2 – – 204,9 105,4 337,7 – – – 1004,4 915,7 – – – – 
Тимчасові (нетитульні) 
споруди 
210 – – _ – – – – – – – – – – – – – – 
Природні ресурси 220 
– – – – – – – – – – – – – – – – – 
Інвентарна тара 230 
– – – – – – – – – – – – – – – – – 
Предмети прокату 240 




– – – – – – – – – – – – – – – – – 
Разом 260 256528,2 171510,9 4470,7 – – 1086,4 606,8 5824,1 – – – 259912,5 176728,2 – – – – 
 
Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)  – 
 вартість оформлених у заставу основних засобів (262) – 
 
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) – 
 залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264) – 
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 86473,4 
Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) – 
 Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) – 
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III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік 
На кінець  
року 
1 2 3 4 
Капітальне будівництво 280 5708,0 52479,9 
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 1515,2 766,1 
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 391,0 298,8 
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 347,9 339,1 
Формування основного стада 320 – – 
Інші 330 – 938,2 
Разом 340 7962,1 54822,1 
IV. Фінансові інвестиції 
 
Найменування показника Код рядка За рік 
На кінець року 
довгострокові поточні 
1 2 3 4 5 
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:     
асоційовані підприємства 350 – – – 
дочірні підприємства 360 – – – 
спільну діяльність 370 – – – 
Б. Інші Фінансові інвестиції в:     
частки І паї у статутному капіталі інших підприємств 380 –  – 
акції 390 3,0 3,0 – 
облігації 400 – – – 
інші 410 – – – 
Разом (розд. А + розд. Б) 420 3,0 3,0 – 
 
Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:   
 
за собівартістю (421) 3,0 
 
за справедливою вартістю (422) – 
 
за амортизованою собівартістю (423) – 
Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:  
 
 за собівартістю (424) – 
 
за справедливою вартістю (425) – 
 
за амортизованою собівартістю (426) – 
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1 2 3 4 
А. Інші операційні доходи і витрати    
Операційна оренда активів 440 36,5 – 
Операційна курсова різниця 450 – – 
Реалізація інших оборотних активів 460 3561,2 3554,3 
Штрафи, пені, неустойки 470 4065,8 141,4 
Утримання об'єктів житлово–комунального і соціально–культурного призна-
чення 
480 – – 
Інші операційні доходи і витрати 490 703,2 7163,5 
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:    
асоційовані підприємства 500 – – 
дочірні підприємства 510 – – 
спільну діяльність 520 – – 
В. Інші фінансові доходи і витрати    
Дивіденди 530 – х 
Проценти 540 х 1670,5 
Фінансова оренда активів 550 – – 
Інші фінансові доходи і витрати 560 – – 
Г. Інші доходи і витрати    
Реалізація фінансових інвестицій 570 – – 
Реалізація необоротних активів 580 100,0 56,4 
Реалізація майнових комплексів 590 – – 
Неопераційна курсова різниця 600 – – 
Безоплатно одержані активи 610 1177,9 х 
Списання необоротних активів 620 х 3,5 
Інші доходи і витрати 630 6,3 1140,5 
 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)  (631) – 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними (барте-
рними) контрактами з пов'язаними сторонами 




VI. Грошові кошти 
 
Найменування показника   . Код рядка На кінець року 
1 2 3 
Каса 640 0,5 
Поточний рахунок банку 650 94,2 
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 – 
Грошові кошти в дорозі 670 – 
Еквіваленти грошових коштів 680 – 
Разом 690 94,7 
 

































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 – – – – – – – 
Забезпечення наступних витрат на додаткове 
пенсійне забезпечення 
720 – – – – – – – 
Забезпечення наступних витрат на виконання 
гарантійних зобов'язань 
730 – – – – – – – 
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 – – – – – – – 
Забезпечення наступних витрат на виконання 
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 
750 – – – – – – – 
 760 – – – – – – – 
 770 – – – – – – – 







Балансова вартість  
на кінець року 
Переоцінка за рік 
збільшення чистої вартості 
реалізації * 
уцінка 
1 2 3 4 5 
Сировина і матеріали 800 5771,8 – – 
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 – – – 
Паливо 820 129,8 – – 
Тара і тарні матеріали 830 39,3 – – 
Будівельні матеріали 840 354,0 – – 
Запасні частини 850 2675,3 – – 
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 2,2   
Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 – – – 
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 493,3 – – 
Незавершене виробництво 890 – – – 
Готова продукція 900 – – – 
Товари 910 1223,5 – – 
Разом 920 10689,2 – – 
 
Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:   
 
відображених за чистою вартістю реалізації (921) – 
 
переданих у переробку (922) – 
 
оформлених в заставу (923) – 
 
переданих на комісію (924) – 
переданих на комісію Активи на відповідальному зберіганні – рахунок 02 (925) – 
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». 




Всього на кінець року 
в т ч за строками непогашення 
до 3 місяців від 3 до ВІД 6 ДО 12 місяців 
1 2 3 4 5 6 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги 940 54264,3 9628,5 8726,4 13169,1 
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 154,9 45,7 39,6 5,3 
 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) – 
X. Нестачі І витрати від псування цінностей 
Найменування показника Код рядка Сума 
1 2 3 
Виявлено (списано) за рік нестач І втрат 960 37,4 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 2,1 
Сума нестачі І втрат остаточне рішення щодо винуватців , за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 35,3 
Керівник _______________________________________   Головний бухгалтер _______________________________ 
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ДЕРЖАВНЕ СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
 
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст.21 Закону України "Про державну статистику" 
 
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за 
собою відповідальність, яка встановлена статтею 1Є6.3 Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення 
Звіт про основні показники діяльності підприємства  
за __2008___ рік 
Подають: Терміни подання Форма № 1-підприємництво 
Затверджено наказом Держкомстату 
України від 28.07.2003 р. № 237 
Річна  
Поштова 
суб'єкти підприємницької діяльності - підприємства, незале-
жно від виду економічної діяльності (за виключенням бан-
ківських установ) та форми власності: органу державної 




Найменування організації - складача інформації          ТОВ «АБВГД Лтд» 
Поштова адреса 
Коди організації-складача 


















1 2 3 4 5 6 7 
010000001 6300000000 90001 32 150 07244 07004 
*Тільки для підприємств державного сектору. 
 
Господарська діяльність здійснювалась протя-
гом 
12 Місяців звітного періоду (вкажіть їх кількість) (100) 
Розділ 1. Демографія підприємства 
При заповнені даного розділу необхідно підмітити запропоновані (або вказати інші) типи демографічних подій, які відповідають ситуації 
на підприємстві, закресливши при цьому відповідну затемнену клітинку та вказавши дату події, що відбулась. 
Зміни в організаційній структурі, що відбулись на підприємстві   протягом звітного року: 
 
Створення підприємства відбулося шляхом: Код зміни Дата події 
рік число місяць 
утворення нового підприємства 111  -   
злиття підприємств в одне 112  -   
поділу підприємства на декілька 113  -   
поновлення діяльності раніше існуючого підприємства 114  -   
інший (вкажіть який): 115  -   
 
Структурні зміни на підприємстві: Код зміни Дата події 
рік число місяць 
злиття підприємств в одне із збереженням звітуючого 121  -   
злиття - поглинання своїх дочірніх компаній 122  .   
поділу підприємства на декілька 123  -   
часткове зменшення активів шляхом їх передачі, продажу 124  -   
часткове збільшення активів шляхом їх отримання, купівлі 125  -   
взято в оренду основні фонди іншого підприємства 126  -   
передано в оренду основні фонди свого підприємства 127  -   
інший (вкажіть який): 128 X    
 
Припинення діяльності підприємства в результаті: Код зміни Дата події 
рік число місяць 
злиття підприємств в одне 131  -   
злиття - поглинання своїх дочірніх компаній 132  -   
поділу підприємства на декілька 133  -   
тимчасового призупинення виробництва 134  -   
повної ліквідації підприємства 135  -   
підприємство в процесі ліквідації 136  -   
інший (вкажіть який): 137  -   
 
Припинення діяльності підприємства о результаті: Код зміни 
На підприємстві не було жодного випадку із вказаних вище (закресліть клітинку) 199  
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_________ Розділ 2 - 7 заповнюються з урахуванням місцевих одиниць, наданих у розділі 8 _______  
Розділ 2. Розподіл обсягу виробленої, реалізованої продукції (робіт. послуг), кількості працівників, ви-











послуг у діючих 
цінах (без ПДВ, 















рами та зовнішніх 
сумісників), осіб 
А Б 1 2 3 
Сумарні значення показників за ви-
дами економічної діяльності 200 50313,2 49960,6 2379 
у тому числі  
за видами економічної діяльності *: 
    
АСЕНІЗАЦІЯ, ПРИБИРАННЯ 
ВУЛИЦЬ ТА ОБРОБЛЕННЯ 
ВІДХОД 
90 50210,4 49857,8 2379 
ОПЕРАЦІЇ 3 НЕРУХОМІСТЮ 70 102,8 102,8 – 
     
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
 
Довідково: 
Продукція власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства, тис. грн. з одним десятковим 
знаком (із обсягу виробленої продукції (робіт, послуг), розділ 2.1, графа 1)                                             
(250) 
– 
Доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг), включаючи ПДВ та акциз, тис. грн.. з одним 

















послуг тис. грн. 
з одним десят-
ковим знаком 

















з них: на навча-














А Б 4 5 6 7 8 9 10 11 
Сумарні значення показників за 
видами економічної діяльності 200 45825,8 23638,5 6278,0 878,1 68,9 3325,1 3803,1  
у тому числі за  
видами економічної діяльності *: 
         
АСЕНІЗАЦІЯ, ПРИБИРАННЯ 
ВУЛИЦЬ ТА ОБРОБЛЕННЯ 
ВІДХОД 
90 45825,8 23638,5 6278,0 878,1 68,9 3325,1 3803,1  
          
          
  - - - - - - - - 
  - - - - - - - - 
  - - - - - - - - 
  - - - - - - - - 
  - - - - - - - - 
  - - - - - - - - 
  - - - - - - - - 
1) Не включається до складу елемента "Матеріальні витрати" вартість придбаного для перепродажу товару та вартість покупних матеріалів (електроенергії, газу, нафтопродуктів 
тощо), які реалізуються без додаткової обробки на даному підприємстві. 
2) Не включаються до складу елемента витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) "інші операційні витрати" і не включаються до інших елементів витрат: собівартість реалізованої інозем-
ної 
валюти та собівартість реалізованих виробничих запасів; сума безнадійної дебіторської заборгованості, відрахування до резерву сумнівних боргів, втрати від операційної курсової різниці, 
втрати від знецінення запасів, витрати на проценти за користування отриманими кредитами; дисконт по векселях; благодійна та спонсорська допомога. 
3) До операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг) відносяться витрати, що входять до складу статей бухгалтерського обліку "собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)", 
"адміністративні витрати", "витрати на збут", та окремі елементи статті "інші операційні витрати". Не включаються до складу цього показника: собівартість реалізованої іноземної валюти 
та собівартість реалізованих виробничих запасів (крім випадків наявності відповідного виду економічної діяльності); сума безнадійної дебіторської заборгованості, відрахування до резерву сум-
нівних боргів, втрати від операційної курсової різниці, втрати від знецінення запасів, витрати на проценти за користування отриманими кредитами; дисконт по векселях; благодійна та спонсор-
ська допомога. 
Між показниками "витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)" та "операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг)" різниця складається за рахунок: зміни залишків готової про-
дукції та залишків товарів; собівартості незавершеного виробництва (не враховується у складі операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг)); собівартості реалізованих товарів та 
собівартості реалізованої іноземної валюти, якщо ці операції є видом діяльності підприємства (враховуються у складі операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг)); витрат на 
виробництво продукції власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства (не враховується у складі операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг)); вартості виконаних 
субпідрядниками робіт (враховується у складі операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг)). 
4) За переліком, визначеним органами державної статистики. 
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Розділ 3. Окремі види витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) 
(тис. грн. з одним десятковим 
знаком) 
 Код рядка Фактично за рік 
А Б 1 
Із витрат за елементом "матеріальні витрати (за вирахуванням 
вартості зворотних відходів)" (розділ 2.2, гр. 5, ряд. 200): - ви-
трати на паливо 262 
1506,3 
Із витрат за елементом "інші операційні витрати" (розділ 2.2, гр.10 
ряд. 200): - витрати на відрядження 310 43,1 
- з них добові 315 42,1 
- орендна плата 330 26,2 
з неї плата за землю 335 – 
- податки, збори (обов'язкові платежі) 340 538,9 
 
Довідково по операціях з давальницькою сировиною 
Підприємство замовляло виготовлення продукції (робіт, послуг) на сторонніх  
підприємствах на умовах надання їм давальницької сировини  
(закресліть відповідну клітинку)          (349) Так  Ні 
 
заповнюють підприємства - замовники, які вказали відповідь "Так" 
 Код ряд-
ка 
Фактично за рік, тис. грн. 
з одним десятк. знаком 
А Б 1 
Вартість давальницької сировини, переданої для переробки сторонньому підприємству і 
використаної у виробництві (врахованої у показниках по гр. 4,5 ряд. 200 розд. 2.2) 350 – 
Оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми підприємствами на давальницьких 
умовах (врахованої за гр. 4, 5 ряд. 200 розд. 2.2) 360 – 
Обсяг виготовленої на давальницьких умовах продукції (робіт, послуг) (у діючих цінах, 
без ПДВ та акцизу) і призначеної для реалізації без додаткової обробки на даному підп-
риємстві (врахованого у показнику по гр.1. ряд. 200 розд. 2.1) (ряд. 370+375+380) 365 
– 
утому числі: - продукція добувної, обробної промисловості та електроенергетики 370 – 
- продукція будівництва 375 – 
- Інших видів економічної діяльності 380 – 
 
Довідково по роботах (послугах), що виконувались на умовах субпідряду 
Підприємство залучало до виконання робіт (послуг) на умовах субпідряду сторонні 




заповнюють підприємства - підрядники, які вказали відповідь "Так" 
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), виконаної субпідрядником на умовах   
субпідряду (у діючих цінах, без ПДВ та акцизу), тис. грн. з одним десятковим 
знаком (врахованого у показнику по гр.2 ряд. 200 розд. 2.1) 382 _ 
у тому числі: - продукція добувної, обробної промисловості та 
електроенергетики 383 _ 
- продукція будівництва 384 - 
- продукція досліджень та розробок 385 - 
- Інших видів економічної діяльності 386 - 
Розділ 4. Запаси 




на початок року на кінець року 
А Б 1 2 
Виробничі запаси 410 9950,2 10380,4 
Тварини на вирощуванні й відгодівлі 420 – – 
Незавершене виробництво 440 – – 
Готова продукція 450 – – 
Товари 460 686,3 1144,7 
Всього (ряд. 410+420+440+450+460) 465 10636,5 11525,1 
 
 Код рядка Надходження запасів фактично за рік 
А Б 1 
Вартість придбаних сировини, матеріалів, комплектуючих та пос-
луг (включаючи тварин на вирощуванні і відгодівлі) 470 26041,0 
з них: 
- енергії 475 14586,5 
- палива 476 1506,3 
Вартість придбаних товарів (послуг) 480 – 
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Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу, осіб 510 2379 








Відпрацьовано штатними працівниками облікового складу, людино-годин 535 4223594 




з них за власним бажанням 550 – 
Фонд оплати праці - всього, тис. грн. з одним десятковим знаком 560 9542,2 
з них: - позаштатних працівників (врахова-
них у рядку 520) 570 – 
- працівників, які протягом року працювали на інших підприємствах 580 – 
*заповнюють підприємства приватної форми власності 
Розділ 6. Валові капітальні інвестиції, здійснені у звітному році 
 
Здійснювались у звітному році валові капітальні інвестиції (закресліть відповідну клітинку)                                                                                
(600) Так 1 Ні  




Всього по підприємству, 
тис. грн. з одним десятко-
вим знаком 
А Б 1 
Валові капітальні інвестиції всього (ряд. 620 + ряд. 640) 610 7403,3 
у тому числі: інвестиції в матеріальні ак-
тиви(ряд. 621 +623+624) 620 7231,1 
у тому числі: - на будівництво (включаючи поліпшення будівель та споруд, 
капітальні витрати на поліпшення земель, багаторічні насадження) 621 3850,1 
з них багаторічні насадження 611 – 
- на придбання раніше існуючих основних засобів та інших необоротних матеріаль-
них активів 
623  
з них: - будівель та споруд 612  
- машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю 613  
- на придбання нових основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 
(включаючи поліпшення машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, 
приладів та інвентарю, формування основного стада) 624 3381,0 
з них: - буді-
вель та спо-
руд 625  
- машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю 626 3105,6 
Інвестиції в нематеріальні активи 640 172,2 
із інвестицій в матеріальні активи (ряд. 620):  
витрати на поліпшення об'єктів:  
- будівель та споруд (із ряд. 621) 661 – 
- машин, обладнання та інших основних засобів (із ряд. 624) 662 – 
 
Вибуття основного капіталу  685 450,8 
Довідково: 
Залучались іноземні інвестиції у Ваше підприємство станом на кінець звітного року 
.(закресліть відповідну клітинку) (699) Так  Ні  
Розділ 7. Витрати підприємства на інновації та інформатизацію 
(включаючи поточні витрати та валові капітальні 
інвестиції, тис. грн. з одним десятковим знаком) 
 
 Код рядка Фактично за рік 
А Б 1 
Витрати на технологічні інновації 710 – 
Витрати на інформатизацію - всього (ряд. 730+740+750) 720 545,4 
утому числі: витрати на програмне забезпечення 730 172,2 
витрати на обчислювальну техніку 740 150,6 
витрати на оплату послуг сторонніх підприємств в сфері інформатизації 750 222,6 
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Додаток до ф.№1 - підприємництво (річна)  
Розшифровка матеріальних витрат та послуг сторонніх організацій 







в цілому по 
підприємству 
з них по основному 
виду діяльності на 
рівні розділу КВЕД 
А Б В 1 2 
01 Сільського господарства, мисливства та пов'язаних з ним послуг 901 _ _ 
02 Лісового господарства 902 - - 
05 Рибного господарства 903 - - 
10, 12 Видобування вугілля, торфу, уранових руд 904   
11 Видобування нафти і газу 905   
13, 14 Видобування неенергетичних матеріалів 906   
15, 16 Харчової промисловості 907   
17,18,19 Легкої промисловості 908   
20,21,22 Деревообробної і целюлозно-паперової промисловості, ви-
давничої справи 
909 85,9 85,9 
23.1,23.3 Коксу та ядерного палива 910 – – 
23.2 Продуктів нафтоперероблення 911 901,2 901,2 
24, 25 Хімічної, гумової та пластмасової промисловості 912 52,1 52,1 
26 Інших неметалевих мінеральних продуктів 913 – – 
27,28 Металургія та оброблення металу 914 – – 
29,30,31,32, 
33,34,35 Машинобудування 915 90,0 90,0 
36, 37 Виробництво меблів, оброблення відходів 916 – – 
40.1 Електроенергії 917 14463,3 14463,3 
40.2 Газопостачання 918 605,1 605,1 
40.3 Теплопостачання 919 123,2 123,2 
41 Водопостачання 920 1007,1 1007,1 
45 Будівництва 921 2596,0 2596,0 
60,61,62,63 Транспортні послуги, які є складовою частиною виробництва 922 3304,6 3304,6 
X Витрати, пов'язані з використанням природної сировини 923 410,0 410,0 
X Сума матеріальних витрат (графа 1 = графа 5 ряд. 200 роз-
ділу 2.2 ф. №1-підприємництво) 







Оплата послуг (робіт), виконаних 
сторонніми підприємствами 
А Б В 1 
50,51,52 Технічне обслуговування і ремонт автомобілів, мотоциклів. 
Посередницькі послуги в торгівлі. Ремонт побутових прила-
дів 
930 300,3 
55 Готелі і ресторани 931 – 
60,61,62,63 Транспорт (пасажирський) 932 72,0 
60,61,62,63 Транспорт (вантажний) 933 – 
64 Пошта і зв'язок 934 169,3 
65,66,67 Фінансове посередництво 935 214,2 
70 Операції з нерухомістю 936 12,2 
71 Здавання під найм 937 26,2 
72 Діяльність у сфері інформатизації 938 222,6 
73 Дослідження і розробки 939 47,8 
74 Послуги юридичним особам 940 675,1 
75 Державне управління і оборона, обов'язкове соціальне 
страхування 
941 52,3 
80 Освіта 942 43,5 
85 Охорона здоров'я, соціальні послуги, ветеринарія 943 43,1 
90 Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів 944 373,0 
91 Громадська діяльність 945 – 
92 Відпочинок, розваги, культура і спорт 946 28,9 
93 Індивідуальні послуги 947 95,8 
X Сума спожитих послуг 948 2376,3 
 
Вкажіть, будь ласка, скільки часу (днів, годин) Ви витратили на заповнення 
даної статистичної звітності                (999) 
  
Днів годин 
Виконавець ____________________      __________________ 
Дата 
Керівник     _________________________    Головний бухгалтер _______________________  
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ДЕРЖАВНЕ СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
 
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст.21 Закону України "Про державну статистику" 
 
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за 
собою відповідальність, яка встановлена статтею 1Є6.3 Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення 
Звіт про основні показники діяльності підприємства  
за __2009___ рік 
Подають: Терміни подання Форма № 1-підприємництво 
Затверджено наказом Держкомстату 
України від 28.07.2003 р. № 237 
Річна  
Поштова 
суб'єкти підприємницької діяльності - підприємства, незале-
жно від виду економічної діяльності (за виключенням бан-
ківських установ) та форми власності: органу державної 




Найменування організації - складача інформації                               ТОВ «АБВГД Лтд» 
Поштова адреса 
Коди організації-складача 


















1 2 3 4 5 6 7 
010000001 6300000000 90001 32 150 07244  
*Тільки для підприємств державного сектору. 
 
Господарська діяльність здійснювалась протя-
гом 
12 Місяців звітного періоду (вкажіть їх кількість) (100) 
Розділ 1. Демографія підприємства 
При заповнені даного розділу необхідно підмітити запропоновані (або вказати інші) типи демографічних подій, які відповідають ситуації 
на підприємстві, закресливши при цьому відповідну затемнену клітинку та вказавши дату події, що відбулась. 
Зміни в організаційній структурі, що відбулись на підприємстві   протягом звітного року: 
 
Створення підприємства відбулося шляхом: Код зміни Дата події 
рік число місяць 
утворення нового підприємства 111  -   
злиття підприємств в одне 112  -   
поділу підприємства на декілька 113  -   
поновлення діяльності раніше існуючого підприємства 114  -   
інший (вкажіть який): 115  -   
 
Структурні зміни на підприємстві: Код зміни Дата події 
рік число місяць 
злиття підприємств в одне із збереженням звітуючого 121  -   
злиття - поглинання своїх дочірніх компаній 122  .   
поділу підприємства на декілька 123  -   
часткове зменшення активів шляхом їх передачі, продажу 124  -   
часткове збільшення активів шляхом їх отримання, купівлі 125  -   
взято в оренду основні фонди іншого підприємства 126  -   
передано в оренду основні фонди свого підприємства 127  -   
інший (вкажіть який): 128 X    
 
Припинення діяльності підприємства в результаті: Код зміни Дата події 
рік число місяць 
злиття підприємств в одне 131  -   
злиття - поглинання своїх дочірніх компаній 132  -   
поділу підприємства на декілька 133  -   
тимчасового призупинення виробництва 134  -   
повної ліквідації підприємства 135  -   
підприємство в процесі ліквідації 136  -   
інший (вкажіть який): 137  -   
 
Припинення діяльності підприємства о результаті: Код зміни 
На підприємстві не було жодного випадку із вказаних вище (закресліть клітинку) 199  
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_________ Розділ 2 - 7 заповнюються з урахуванням місцевих одиниць, наданих у розділі 8 _______  
Розділ 2. Розподіл обсягу виробленої, реалізованої продукції (робіт. послуг), кількості працівників, ви-











послуг у діючих 
цінах (без ПДВ, 















рами та зовнішніх 
сумісників), осіб 
А Б 1 2 3 
Сумарні значення показників за ви-
дами економічної діяльності 200 55800,4 55800,4 2458 
у тому числі  
за видами економічної діяльності *: 
    
АСЕНІЗАЦІЯ, ПРИБИРАННЯ 
ВУЛИЦЬ ТА ОБРОБЛЕННЯ 
ВІДХОД 
90 55676,3 55676,3 2453 
ОПЕРАЦІЇ 3 НЕРУХОМІСТЮ 70 38,7 38,7 – 
Оренда F 85,4 85,4 5 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
  - - - 
 
Довідково: 
Продукція власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства, тис. грн. з одним десятковим 
знаком (із обсягу виробленої продукції (робіт, послуг), розділ 2.1, графа 1)                                             
(250) 
– 
Доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг), включаючи ПДВ та акциз, тис. грн.. з одним 
















послуг тис. грн. 
з одним десят-
ковим знаком 

















з них: на навча-














А Б 4 5 6 7 8 9 10 11 
Сумарні значення показників за 
видами економічної діяльності 200 55636,8 20671,3 6207,6 11188,5 98,4 4127,4 134420  
у тому числі за  
видами економічної діяльності *:          
АСЕНІЗАЦІЯ, ПРИБИРАННЯ 
ВУЛИЦЬ ТА ОБРОБЛЕННЯ 
ВІДХОД 
90 55560,2 20645,5 6207,4 11155,9 98,4 4116,4 13435,0  
ОПЕРАЦІЇ 3 НЕРУХОМІСТЮ 70 - - - - - - - - 
Оренда F 76,6 25,8 0,2 32,6 – 11,0 7,0  
  - - - - - - - - 
  - - - - - - - - 
  - - - - - - - - 
  - - - - - - - - 
  - - - - - - - - 
  - - - - - - - - 
  - - - - - - - - 
4) Не включається до складу елемента "Матеріальні витрати" вартість придбаного для перепродажу товару та вартість покупних матеріалів (електроенергії, газу, нафтопродуктів 
тощо), які реалізуються без додаткової обробки на даному підприємстві. 
5) Не включаються до складу елемента витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) "інші операційні витрати" і не включаються до інших елементів витрат: собівартість реалізованої інозем-
ної 
валюти та собівартість реалізованих виробничих запасів; сума безнадійної дебіторської заборгованості, відрахування до резерву сумнівних боргів, втрати від операційної курсової різниці, 
втрати від знецінення запасів, витрати на проценти за користування отриманими кредитами; дисконт по векселях; благодійна та спонсорська допомога. 
6) До операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг) відносяться витрати, що входять до складу статей бухгалтерського обліку "собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)", 
"адміністративні витрати", "витрати на збут", та окремі елементи статті "інші операційні витрати". Не включаються до складу цього показника: собівартість реалізованої іноземної валюти 
та собівартість реалізованих виробничих запасів (крім випадків наявності відповідного виду економічної діяльності); сума б_езнадійної дебіторської заборгованості, відрахування до резерву 
сумнівних боргів, втрати від операційної курсової різниці, втрати від знецінення запасів, витрати на проценти за користування отриманими кредитами; дисконт по векселях; благодійна та спон-
сорська допомога. 
Між показниками "витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)" та "операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг)" різниця складається за рахунок: зміни залишків готової про-
дукції та залишків товарів; собівартості незавершеного виробництва (не враховується у складі операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг)); собівартості реалізованих товарів та 
собівартості реалізованої іноземної валюти, якщо ці операції є видом діяльності підприємства (враховуються у складі операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг)); витрат на 
виробництво продукції власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства (не враховується у складі операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг)); вартості виконаних 
субпідрядниками робіт (враховується у складі операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг)). 
4) За переліком, визначеним органами державної статистики. 
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Розділ 3. Окремі види витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) 
(тис. грн. з одним десятковим 
знаком) 
 Код рядка Фактично за рік 
А Б 1 
Із витрат за елементом "матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних 
відходів)" (розділ 2.2, гр. 5, ряд. 200): - витрати на паливо 262 2355,6 
Із витрат за елементом "інші операційні витрати" (розділ 2.2, гр.10 
ряд. 200): - витрати на відрядження 310 46,2 
- з них добові 315 11,8 
- орендна плата 330 42,4 
з неї плата за землю 335 – 
- податки, збори (обов'язкові платежі) 340 1191,6 
 
Довідково по операціях з давальницькою сировиною 
Підприємство замовляло виготовлення продукції (робіт, послуг) на сторонніх  
підприємствах на умовах надання їм давальницької сировини  
(закресліть відповідну клітинку)          (349) Так  Ні 
 
заповнюють підприємства - замовники, які вказали відповідь "Так" 
 Код ряд-
ка 
Фактично за рік, тис. грн. 
з одним десятк. знаком 
А Б 1 
Вартість давальницької сировини, переданої для переробки сторонньому підприємству і вико-
ристаної у виробництві (врахованої у показниках по гр. 4,5 ряд. 200 розд. 2.2) 350 – 
Оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми підприємствами на давальницьких 
умовах (врахованої за гр. 4, 5 ряд. 200 розд. 2.2) 360 – 
Обсяг виготовленої на давальницьких умовах продукції (робіт, послуг) (у діючих цінах, без 
ПДВ та акцизу) і призначеної для реалізації без додаткової обробки на даному підприємст-
ві (врахованого у показнику по гр.1. ряд. 200 розд. 2.1) (ряд. 370+375+380) 365 
– 
утому числі: - продукція добувної, обробної промисловості та електроенергетики 370 – 
- продукція будівництва 375 – 
- Інших видів економічної діяльності 380 – 
 
Довідково по роботах (послугах), що виконувались на умовах субпідряду 
Підприємство залучало до виконання робіт (послуг) на умовах субпідряду сто-




заповнюють підприємства - підрядники, які вказали відповідь "Так" 
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), виконаної субпідрядником на умовах   
субпідряду (у діючих цінах, без ПДВ та акцизу), тис. грн. з одним десятко-
вим знаком (врахованого у показнику по гр.2 ряд. 200 розд. 2.1) 382 _ 
у тому числі: - продукція добувної, обробної промисловості 
та електроенергетики 383 _ 
- продукція будівництва  - 
- продукція досліджень та розробок 385 - 
- Інших видів економічної діяльності 386 - 
Розділ 4. Запаси 




на початок року на кінець року 
А Б 1 2 
Виробничі запаси 410 10380,4 10003,5 
Тварини на вирощуванні й відгодівлі 420 – – 
Незавершене виробництво 440 – – 
Готова продукція 450 – – 
Товари 460 1144,7 1223,6 




Надходження запасів фактично за 
рік 
А Б 1 
Вартість придбаних сировини, матеріалів, комплектуючих та 
послуг (включаючи тварин на вирощуванні і відгодівлі) 470 32418,9 
з них: 
-
енергії 475 14457,0 
- палива 476 2355,6 
Вартість придбаних товарів (послуг) 480 – 
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Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу, осіб 510 2438 
Середня кількість позаштатних працівників (працюючі за договорами та зовнішні сумісники), осіб 520 20 
Кількість неоплачуваних працівників (власники, засновники підприємства та члени їх сімей), осіб* 530 – 
Відпрацьовано штатними працівниками облікового складу, людино-годин 535 4326832 
Кількість штатних працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), осіб 540 – 
з них за власним бажанням 550 – 
Фонд оплати праці - всього, тис. грн. з одним десятковим знаком 560 11188,5 
з них: - позаштатних працівників (врахова-
них у рядку 520) 570 41,2 
- працівників, які протягом року працювали на інших підприємствах 580 – 
*заповнюють підприємства приватної форми власності 
Розділ 6. Валові капітальні інвестиції, здійснені у звітному році 
 
Здійснювались у звітному році валові капітальні інвестиції (закресліть відповідну 
клітинку)                (600) Так  Ні 
 




Всього по підприємству, 
тис. грн. з одним десятко-
вим знаком 
А Б 1 
Валові капітальні інвестиції всього (ряд. 620 + ряд. 640) 610 7894,1 
у тому числі: інвестиції в матеріальні ак-
тиви(ряд. 621 +623+624) 620 7791,8 
у тому числі: - на будівництво (включаючи поліпшення будівель та споруд, 
капітальні витрати на поліпшення земель, багаторічні насадження) 621 4800,0 
з них багаторічні насадження 611 – 
- на придбання раніше існуючих основних засобів та інших необоротних матеріаль-
них активів 
623 110,5 
з них: - буді-
вель та спо-
руд 612 . 
- машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю 613  
- на придбання нових основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 
(включаючи поліпшення машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, 
приладів та інвентарю, формування основного стада) 624 2881,3 
з них: - будівель 
та споруд 625 1317,0 
- машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю 626 853,7 
Інвестиції в нематеріальні активи 640 102,3 
із інвестицій в матеріальні активи (ряд. 620):  
витрати на поліпшення об'єктів:  
- будівель та споруд (із ряд. 621) 661 – 
- машин, обладнання та інших основних засобів (із ряд. 624) 662 51,7 
 
Вибуття основного капіталу  685 – 
Довідково: 
Залучались іноземні інвестиції у Ваше підприємство станом на кінець звітного року 
.(закресліть відповідну клітинку) (699) Так  Ні  
Розділ 7. Витрати підприємства на інновації та інформатизацію 
(включаючи поточні витрати та валові капітальні 




Фактично за рік 
А Б 1 
Витрати на технологічні інновації 710 – 
Витрати на інформатизацію - всього (ряд. 730+740+750) 720 271,0 
утому числі: витрати на програмне забезпечення 730 101,6 
витрати на обчислювальну техніку 740 16,4 
витрати на оплату послуг сторонніх підприємств в сфері інформатизації 750 153,0 
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Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача 010000001 
Додаток до ф.№1 - підприємництво (річна)  
Розшифровка матеріальних витрат та послуг сторонніх організацій 







в цілому по 
підприємству 
з них по основному 
виду діяльності на 
рівні розділу КВЕД 
А Б В 1 2 
01 Сільського господарства, мисливства та пов'язаних з ним послуг 901 _ _ 
02 Лісового господарства 902 - - 
05 Рибного господарства 903 - - 
10, 12 Видобування вугілля, торфу, уранових руд 904 3,8 3,8 
11 Видобування нафти і газу 905 – – 
13, 14 Видобування неенергетичних матеріалів 906 5,8 3,7 
15, 16 Харчової промисловості 907 – – 
17,18,19 Легкої промисловості 908 64,9 52,9 
20,21,22 Деревообробної і целюлозно-паперової промисловості, 
видавничої справи 
909 69,7 69,6 
23.1,23.3 Коксу та ядерного палива 910 – – 
23.2 Продуктів нафтоперероблення 911 1668,7 1665,8 
24, 25 Хімічної, гумової та пластмасової промисловості 912 117,9 114,1 
26 Інших неметалевих мінеральних продуктів 913 4,1 1,9 
27,28 Металургія та оброблення металу 914 1660,0 1657,9 
29,30,31,32, 
33,34,35 Машинобудування 915 1386,7 1386,1 
36, 37 Виробництво меблів, оброблення відходів 916 – – 
40.1 Електроенергії 917 14224,8 14224,8 
40.2 Газопостачання 918 683,1 683,1 
40.3 Теплопостачання 919 232,2 232,2 
41 Водопостачання 920 499,5 499,5 
45 Будівництва 921 50,1 50,1 
60,61,62,63 Транспортні послуги, які є складовою частиною виробництва 922 – – 
X Витрати, пов'язані з використанням природної сировини 923 – – 
X Сума матеріальних витрат (графа 1 = графа 5 ряд. 200 ро-
зділу 2.2 ф. №1-підприємництво) 







Оплата послуг (робіт), викона-
них сторонніми підприємства-
ми 
А Б В 1 
50,51,52 Технічне обслуговування і ремонт автомобілів, мотоциклів. По-
середницькі послуги в торгівлі. Ремонт побутових приладів 
930 658,2 
55 Готелі і ресторани 931 – 
60,61,62,63 Транспорт (пасажирський) 932 162,3 
60,61,62,63 Транспорт (вантажний) 933 28,9 
64 Пошта і зв'язок 934 349,8 
65,66,67 Фінансове посередництво 935 1987,3 
70 Операції з нерухомістю 936 12,8 
71 Здавання під найм 937 1294,7 
72 Діяльність у сфері інформатизації 938 153,0 
73 Дослідження і розробки 939 81,0 
74 Послуги юридичним особам 940 4968,3 
75 Державне управління і оборона, обов'язкове соціальне страхування 941 230,0 
80 Освіта 942 423,4 
85 Охорона здоров'я, соціальні послуги, ветеринарія 943 1264,2 
90 Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів 944 230,0 
91 Громадська діяльність 945 – 
92 Відпочинок, розваги, культура і спорт 946 238,9 
93 Індивідуальні послуги 947 41,6 
X Сума спожитих послуг 948 12124,5 
 
Вкажіть, будь ласка, скільки часу (днів, годин) Ви витратили на заповнення 
даної статистичної звітності                (999) 
  
Днів годин 
Виконавець ____________________      __________________ 
Дата 
Керівник_________________________ Головний бухгалтер _______________________  
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Державне статистичне спостереження 
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст.21 Закону Укра-
їни "Про державну статистику" 
 
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відпові-
дальність, яка встановлена статтею 186.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
ЗВІТ  
ПРО ОБСЯГИ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ 




Форма № 1 - послуги 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держкомстату України 
18.07.03 № 221 
Поштова — річна 
юридичні особи всіх форм власності та їх відокремлені структурні під-
розділи для яких надання послуг є основним видом діяльності 
органу державної статистики за місцезнаходженням 




Найменування організації - складача інформації            ТОВ «АБВГД Лтд» 
























організація — складач 
інформації (СПОДУ)* 
 КС 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  6310136600 90002 32 150 01007   
*Тільки для підприємств державної форми власності 
Код за КВЕД (фактичний вид діяльності) заповнюється обо-
в'язково 
90.00.2 
І розділ. Реалізація послуг 
(тис. грн., з одним десятковим знаком) 
П е р е л і к   
п о к а з н и к і в  
Код рядка За звітний рік За попередній рік 
А Б 1 2 
Обсяг вироблених послуг (у діючих цінах: без ПДВ) 01 51900,1 46823,6 
Обсяг реалізованих послуг ( включаючи ПДВ) 02 55699,2 53175,7 
з рядка 02: реалізовано послуг населенню 03 31143,7 24355,6 
– підприємствам (установам) 04 3492,8 2522,7 
– іншими споживачами 05 21062,7 26297,4 
із рядка 02 реалізовано послуг нерезидентам 06 – – 
Податок на додану вартість [з рядка 02] 07 9283,2 8862,6 
Матеріальні затрати 08 19202,2 19532,2 
Інші операційні витрати 09 9646,4 2066,9 
Крім того, доходи від здавання під найм (в оренду) власних приміщень 10 87,2 89,0 





Усього по підприємству, відокрем-
леному структурному підрозділу 
А Б 1 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 21 2028 
Середня чисельність позаштатних працівників (працюючі за дого-
ворами та зовнішні сумісники) 22 
12 
Чисельність власників (засновників), безоплатно працюючих членів 
їх сімей, які мають право на отримання частки прибутку підприємс-
тва (для підприємств приватної форми власності) 
23 – 
Фонд оплати праці, тис. грн..  9651,2 
у т. ч. позаштатних працівників, врахованих у рядку 22 31,2  
 
Довідка: 
Реалізація послуг найбільшим споживачам (клієн-
там) 
 
(тис. грн.,  зонним 
десятковим знаком) 
Реалізовано послуг трьом найбільшим клієнтам (41) 8500,8 
Реалізовано послуг десятьом найбільшим клієнтам (42) 11908,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Кому подається  _____________________________________ Форма № 1-С (водопостачання, водовідве-
дення) 
                                                                назва і адреса одержувача
 
____________________________________________________ 
Міністерство (відомство), комітет _______________________ 
____________________________________________________ 
Підприємство, установа, організація ___ТОВ «АБВГД ЛТД» 
____________________________________________________ 
Адреса _____вул. Шевченко ___________________________ 
____________________________________________________ 
Форма власності ____комунальна ____ 
Затверджена наказом Мінстату України 
від 30.03.93 № 58 
Поштова 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців, рік 
1. Подають підприємства житлового господарства, багатогалузе-
ві підприємства житлово-комунального господарства, майно 
яких належить до комунальної власності (включаючи орендні 
підприємства) до Держжитлокомунгоспу Автономної Республіки 
Крим, облжитлокомунуправлінням, Донецькому облкомунупра-
влінню, Севастопольському міськкомунуправлінню 
не пізніше 20 числа місяця після звітного періоду 
2. Держжитлокомунгосп Автономної республіки Крим, облжит-
локомунуправління, Донецьке облкомунуправління, Севасто-
польське міськкомунуправління, галузеві підприємства і органі-
зації м. Києва подають Держжитлокомунгосу Ураїни зведену 
форму 25 числа місяця після звітного періоду 
З В І Т  
про витрати виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг  
і фінансові результати діяльності підприємств водопостачання і водовідведення 









в. т.ч. квартал 3 початку року в т.ч. квар-
тал 
Обсяг наданих послуг без податку на додану 
вартість (ПДВ) - всього 
01 
тис. грн. 
  46823,5 119395 
в тому числі: 
для населення 02 тис. грн.   20296,3 4561,0 
сума нарахованих субсидій 03 тис. грн.   1259,9 276,8 
Обсяг оплачених послуг (без ПДВ) –  
всього 04 тис. грн.   31942,8 9434,4 
в тому числі: для населення 05 тис. грн.   11294,3 564,2 
сума субсидій, фактично одержаних 06 тис. грн.   1259,9 276,8 
Дотація з бюджету,: за розрахунками підприємства 07 тис. грн.   – – 
у межах ліміту .затвердженого бюджетом 08 тис. грн.   – – 
фактично одержана 09 тис. грн.   – – 




  9364,7 2387,9 
сплачений 11 тис. грн.   4490,8 1096,0 
Сума пільг за розрахунками підприємства 12 тис. грн.   1250,6 324,3 
з неї фактично відшкодовано 13 тис. грн.   1250,6 324,3 
Витрати виробництва, Іцо відносяться на 
собівартість послуг - всього 14 тис. грн.   40317,9 10462,5 
в тому числі: Матеріальні витрати 15 тис. грн.   22440,0 5465,9 
з них: покупна вода 16 тис. грн.   – – 
паливо 17 тис. грн.   – – 
електроенергія 18 тис. грн.   14463,3 3860,3 
Витати на оплату праці 19 тис. грн.   7648,3 2066,8 
Відрахування на соціальні заходи 21 тис. грн.   2906,4 803,1 
Амортизація основних фондів 22 тис. грн.   5477,8 1360,1 
Інші витрати 23 тис. грн.   1845,4 767,0 
Капітальний ремонт 24 тис. грн.   4771,7 427,4 
Кредиторська заборгованість 25 тис. грн.   23030,2 557,5 




  0,16 0,16 
бюджетних організацій . 27 тис. грн.   0,204 0,204 
інших споживачів 28 тис. грн.   1,4 1,4 
Обсяг надання послуг у натуральному виразі 
– всього 29 тис. куб. м.   20344,9 4694,5 
в тому числі для населення 30 тис. куб. м. .  17148,2 3914,7 
Керівник __________________________________ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Кому подається  _____________________________________ Форма № 1-С (водопостачання, водовідве-
дення) 
                                                                назва і адреса одержувача
 
____________________________________________________ 
Міністерство (відомство), комітет _______________________ 
____________________________________________________ 
Підприємство, установа, організація ___ТОВ «АБВГД ЛТД» 
____________________________________________________ 
Адреса _____вул. Шевченко ___________________________ 
____________________________________________________ 
Форма власності ____комунальна ____ 
Затверджена наказом Мінстату України 
від 30.03.93 № 58 
Поштова 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців, рік 
1. Подають підприємства житлового господарства, багатогалузе-
ві підприємства житлово-комунального господарства, майно 
яких належить до комунальної власності (включаючи орендні 
підприємства) до Держжитлокомунгоспу Автономної Республіки 
Крим, облжитлокомунуправлінням, Донецькому облкомунупра-
влінню, Севастопольському міськкомунуправлінню 
не пізніше 20 числа місяця після звітного періоду 
2. Держжитлокомунгосп Автономної республіки Крим, облжит-
локомунуправління, Донецьке облкомунуправління, Севасто-
польське міськкомунуправління, галузеві підприємства і органі-
зації м. Києва подають Держжитлокомунгосу Ураїни зведену 
форму 25 числа місяця після звітного періоду 
З В І Т  
про витрати виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг  
і фінансові результати діяльності підприємств водопостачання і водовідведення 









в. т.ч. квартал 3 початку року в т.ч. квар-
тал 
Обсяг наданих послуг без податку на додану 
вартість (ПДВ) - всього 
01 
тис. грн. 
  51900,2 12260,9 
в тому числі: 
для населення 02 тис. грн.   25953,0 5765,8 
сума нарахованих субсидій 03 тис. грн.   1702,8 324,6 
Обсяг оплачених послуг (без ПДВ) –  
всього 04 тис. грн.   28699,3 5558,6 
в тому числі: для населення 05 тис. грн.   11204,6 4100,2 
сума субсидій, фактично одержаних 06 тис. грн.   1652,1 232,3 
Дотація з бюджету,: за розрахунками підприємства 07 тис. грн.   – – 
у межах ліміту .затвердженого бюджетом 08 тис. грн.   – – 
фактично одержана 09 тис. грн.   – – 




  10380,0 2452,1 
сплачений 11 тис. грн.   3834,9 1080,0 
Сума пільг за розрахунками підприємства 12 тис. грн.   3781,4 1002,5 
з неї фактично відшкодовано 13 тис. грн.   3302,7 1100,0 
Витрати виробництва, Іцо відносяться на 
собівартість послуг - всього 14 тис. грн.   47261,0 12349,7 
в тому числі: Матеріальні витрати 15 тис. грн.   19174,4 5399,7 
з них: покупна вода 16 тис. грн.   – – 
паливо 17 тис. грн.   – – 
електроенергія 18 тис. грн.   14193,2 3711,9 
Витати на оплату праці 19 тис. грн.   9013,2 2335,4 
Відрахування на соціальні заходи 21 тис. грн.   3272,0 905,6 
Амортизація основних фондів 22 тис. грн.   5418,3 1345,2 
Інші витрати 23 тис. грн.   10383,1 2363,8 
Капітальний ремонт 24 тис. грн.   8897,7 640,5 
Кредиторська заборгованість 25 тис. грн.   27891,9 -1090,9 




  0,27  
бюджетних організацій . 27 тис. грн.   0,34  
інших споживачів 28 тис. грн.   1,0  
Обсяг надання послуг у натуральному виразі 
– всього 29 тис. куб. м.   172383,8 39365,6 





до положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 5 
  КОДИ 
 Дата (рік, місяць, число) 2003 12 31 
Підприємство: ТОВ «АБВГД Лтд» за ЄРДПОУ 03361715 
Територія:   6310136600 за КОАТУУ 01007 
Орган державного управління:  РАЙОННІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ, ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ за СПОДУ 1007 
Галузь:       НЕ ВИЗНАЧЕНО за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності: за КВЕД  
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
 
Звіт про власний капітал 
за __Рік __ 200 _8 _ 
 




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок року 010 81440,0 – – 50086,7 – 26090,6 – – 157617,3 
Коригування: 






Виправлення помилок 030 – – – – – 103,9 – – 103,9 
Інші зміни 040 – – – 101,2 – – – – 101,2 
Скоригований залишок на початок 
року 050 81440,0 – – 50187,9 – 26194,5 – – 157822,4 
Переоцінка активів: 
Дооцінка основних засобів 
060 






Уцінка основних засобів 070 (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) 
Дооцінка незавершеного будівництва 080 – – – – – – – – – 
Уцінка незавершеного будівництва 090 (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) 
Дооцінка нематеріальних активів 100 – – – – – – – – – 
Уцінка нематеріальних активів 110 (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) 
 




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Чистий прибуток (збиток) за звіт-
ний період 130 – – – – – 3093,0 – – 3093,0 
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 140 – – – – – (     –      ) – – (     –      ) 
Спрямування прибутку до статутного 
капіталу 
150 
– – – – – (     –      ) – – (     –      ) 
Відрахування до резервного капіталу 160 – – – – – (     –      ) – – (     –      ) 
 
170 – – – – – - – – – 
Внески учасників: 
Внески до капіталу 180 – – – – – – – – – 
Погашення заборгованості з капіталу 190 – – – – – – – – – 
 200 – – – – – – – – – 
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 210 – – – – – – – – – 
Перепродаж викуплених акцій (час-
ток) 220 – – – – – – – – – 
Анулювання викуплених акцій (час-
ток) 
230 
(     –      ) – – – – – – – (     –      ) 
Вилучення частки в капіталі 240 (     –      ) – – – – – – – (     –      ) 
Зменшення номінальної вартості ак-
цій 
250 (     –      ) – – – – – – – (     –      ) 
Інші зміни в капіталі:           
Списання невідшкодованих збитків 260 – – – – (     –      ) – – – (     –      ) 
Безкоштовно отримані  
активи 
270 
– – – 737,3 – – – – 737,3 
 280 – – – -364,2 – – – – -364,1 
Разом змін в капіталі 290 – – – 373,2 – 3093,0 – – 3466,2 
Залишок на кінець  
року 
300 81440,0 – – 50561,1 – 29287,5 – – 161288,6 
 
Керівник   ________________________________  _______________________________ 
(прізвище) 





до положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 5 
  КОДИ 
 Дата (рік, місяць, число) 2004 12 31 
Підприємство: ТОВ «АБВГД Лтд» за ЄРДПОУ 03361715 
Територія:   6310136600 за КОАТУУ 01007 
Орган державного управління:  РАЙОННІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ, ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ за СПОДУ 1007 
Галузь:       НЕ ВИЗНАЧЕНО за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності: за КВЕД  
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
 
Звіт про власний капітал 
за __Рік __ 200 _9 _ 
 




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок року 010 81440,0 – – 50561,1 – 29287,5 – – 161288,6 
Коригування: 
Зміна облікової політики 020 – – – – – – – – – 
Виправлення помилок 030 – – – – – 13,4 – – 13,4 
Інші зміни 040 – – – – – – – – – 
Скоригований залишок на початок 
року 050 81440,0 – – 50561,1 – 29300,9 – – 1613020 
Переоцінка активів: 
Дооцінка основних засобів 
060 






Уцінка основних засобів 070 (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) 
Дооцінка незавершеного будівництва 080 – – – – – – – – – 
Уцінка незавершеного будівництва 090 (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) 
Дооцінка нематеріальних активів 100 – – – – – – – – – 
Уцінка нематеріальних активів 110 (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) (     –      ) 
 




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Чистий прибуток (збиток) за звіт-
ний період 130 – – – – – -163,0 – – -163,0 
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 140 – – – – – (     –      ) – – (     –      ) 
Спрямування прибутку до статутного 
капіталу 
150 
– – – – – (     –      ) – – (     –      ) 
Відрахування до резервного капіталу 160 – – – – – (     –      ) – – (     –      ) 
 
170 – – – – – - – – – 
Внески учасників: 
Внески до капіталу 180 – – – – – – – – – 
Погашення заборгованості з капіталу 190 – – – – – – – – – 
 
200 – – – – – – – – – 
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 210 – – – – – – – – – 
Перепродаж викуплених акцій (час-
ток) 220 – – – – – – – – – 
Анулювання викуплених акцій (час-
ток) 
230 
(     –      ) – – – – – – – (     –      ) 
Вилучення частки в капіталі 240 (     –      ) – – – – – – – (     –      ) 
Зменшення номінальної вартості ак-
цій 
250 (     –      ) – – – – – – – (     –      ) 
Інші зміни в капіталі:           




– – – 1291,1 – – – – 1291,1 
 
280 – – – – – – – – – 
Разом змін в капіталі 290 – – – 1291,1 – -163,0 – – 1128,1 
Залишок на кінець  
року 
300 81440,0 – – 51852,2 – 29137,9 – – 162430,1 
 
Керівник   ________________________________  _______________________________ 
(прізвище) 
Головний бухгалтер  ________________________________  _______________________________(прізвище) 
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Кому подасться Харківське обласне управління статистики Форма № 1 - ПВ 
                                                              (найменування та адреса) 
адреса _____ м. Харків 61002, вул. Маршала Бажанова, 28 
одержувача) Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади ДК 
України, з питань житлово-комунального господарства 
Концерн, асоціація та інше об'єднання ___________________________ 
Підприємство (організація) ТОВ «АБВГД Лтд» 
Адреса підприємства (організації) м. Харків– 13, Київській р-н 
вул. Шевченка __________________________________  
Форма власності комунальна 
Організаційно - правова форма господарювання 
Вид діяльності        Державне комунальне підприємство 
Затверджено. Наказ Держкомстату України 
від 28.09.2001р. № 398  
Термінова - квартальна 
Подають підприємства, установи, організації незалежно 
від форм власності та господарювання , одночасно з фор-
мою №1-ПВ термінова-місячна, не пізніше 7-го числа 
після звітного періоду: 
1) органу державної статистики за місцем знаходження; 
2) органу, що здійснює державне регулювання у відпові-
дній галузі економіки. 
Телеграфом дані передаються у випадку, якщо звіт не 
може бути переданий іншими засобами зв'язку у встанов-
лений термін. 
 
ЗВІТ З ПРАЦІ 
12 місяців  200 _8_ року 
(І квартал, І півріччя, 9 місяців, 12 місяців) 





За період з почат-
ку року, тис. грн.* 
А Б 1 
1. Фонд оплати праці штатних працівників, всього (ряд. 4020+4030+4080) 4010 8399,2 
у тому числі: 
 Фонд основної заробітної плати 
4020 3121,8 
Фонд додаткової заробітної плати, всього 4030 4526,5 
з нього:  
надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів 4040 310,8 
– премії за виробничі результати 4050 3519,3 
– плати в порядку компенсації втрати заробітної плати згідно чинного 
законодавства:  
у зв'язку з порушенням термінів її виплати 
4060 — 
в наслідок зростання споживчих цін 4070 — 
Заохочувальні та компенсаційні виплати, всього 4080 750,9 
з них:  
– матеріальна допомога; 
4090 41,8 
– соціальні пільги, що носять індивідуальний характер 4100 177,6 
2. Оплата за невідпрацьований час (із ряд. 4030, 4080) 4110 592,1 
3. Натуральна оплата праці, нарахована продукцією, що дозволена до ви-
плати працівникам (із ряд. 4010) 4120 
 
Виплати, що не входять до фонду оплати праці: 
4. Доходи, дивіденди, проценти згідно акцій, внесків та договорів оренди 
земельних ділянок та майна, що нараховані до сплати (у грошовій та на-
туральній формі): - штатним працівникам облікового складу 4130 
– 
- особам, які не перебувають в обліковому складі 4140 – 










Розділ П. Чисельність та фонд оплати праці окремих категорій працівників 
(за період з початку року) 
 









А Б 1 2 3 
Із загальної кількості штатних працівників облікового складу: 
- жінки 7010 868 3307,4 1421487 
- працівники, оплата яких фінансуєть-
ся за рахунок коштів Державного та 
місцевого бюджетів 7020 – –  
Працівники, які не перебувають в обліковому складі: 
- сумісники 7030 8,0 16,4 
 
- працюючі за договорами цивільно-
правового характеру 7040 3,0 12,9 
 7050    
*
 З одним десятковим знаком 
Розділ ПІ. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати 
за    вересень    200 9 р.  






А Б 1 
Чисельність штатних працівників на кінець місяця, всього }} (сума 
рядків 8020 -8150) 
8010 1616 
у тому числі нараховано заробітної плати у звітному місяці: 
8020 4 у розмірі однієї мінімальної заробітної плати:     до   140   грн. 
від 140,01 до 150 грн. 8030 
 
від 150,01 до 165 грн. 8040 
 
від 165,01 до 185 грн. 8050 8 
від 185,01 до 225 грн. 8060 141 
від 225,01 до 250 грн. 8070 100 
від 250,01 до 300  грн. 8080 181 
від 300,01 до 365 грн. 8090 100 
від 365,01 до 400  грн. 8100 218 
від 400,01 до 500 грн. 8110 255 
від 500,01 до 750 грн. 8120 394 
віл 750.01 до 1000 грн. 8130 185 
від 1000,01 до 2000 грн. 8140 30 
від свище 2000 грн.   8150 – 
Довідково: чисельність штатних працівників, які повністю відпрацю-











') Включаються дані про чисельність працівників , які відпрацювали 50% І більше табельного фонду робочого часу, встановленого на цей 
місяць або перебував в оплачуваних відпусках, відрядженнях та були відсутні з Інших причин зі збереженням середнього заробітку  
Не враховуються ті, які прийняті на роботу з неповним робочим днем 
 
« _8_» __січня__ 200 _4_ р. Керівник ________________________ 
Виконавець _________________________ Головний бухгалтер ____________________ 
                                             ( підпис, П.І. п. Б., телефон) 
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Кому подасться Харківське обласне управління статистики Форма № 1 - ПВ 
                                                              (найменування та адреса) 
адреса _____ м. Харків 61002, вул. Маршала Бажанова, 28 
одержувача) Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади ДК 
України, з питань житлово-комунального господарства 
Концерн, асоціація та інше об'єднання ___________________________ 
Підприємство (організація) ТОВ «АБВГД Лтд» 
Адреса підприємства (організації) м. Харків– 13, Київській р-н 
вул. Шевченка __________________________________  
Форма власності комунальна 
Організаційно - правова форма господарювання 
Вид діяльності        Державне комунальне підприємство 
Затверджено. Наказ Держкомстату України 
від 28.09.2001р. № 398  
Термінова - квартальна 
Подають підприємства, установи, організації незалежно 
від форм власності та господарювання , одночасно з фор-
мою №1-ПВ термінова-місячна, не пізніше 7-го числа 
після звітного періоду: 
1) органу державної статистики за місцем знаходження; 
2) органу, що здійснює державне регулювання у відпові-
дній галузі економіки. 
Телеграфом дані передаються у випадку, якщо звіт не 
може бути переданий іншими засобами зв'язку у встанов-
лений термін. 
 
ЗВІТ З ПРАЦІ 
12 місяців  200 _9_ року 
(І квартал, І півріччя, 9 місяців, 12 місяців) 





За період з почат-
ку року, тис. грн.* 
А Б 1 
1. Фонд оплати праці штатних працівників, всього (ряд. 4020+4030+4080) 4010 9620,0 
у тому числі: 
 Фонд основної заробітної плати 
4020 3553,2 
Фонд додаткової заробітної плати, всього 4030 5255,8 
з нього:  
надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів 4040 351,9 
– премії за виробничі результати 4050 4093,6 
– плати в порядку компенсації втрати заробітної плати згідно чинного 
законодавства:  
у зв'язку з порушенням термінів її виплати 
4060 – 
в наслідок зростання споживчих цін 4070 — 
Заохочувальні та компенсаційні виплати, всього 4080 811,0 
з них:  
– матеріальна допомога; 
4090 38,3 
– соціальні пільги, що носять індивідуальний характер 4100 223,0 
2. Оплата за невідпрацьований час (із ряд. 4030, 4080) 4110 738,6 
3. Натуральна оплата праці, нарахована продукцією, що дозволена до ви-
плати працівникам (із ряд. 4010) 4120 
 
Виплати, що не входять до фонду оплати праці: 
4. Доходи, дивіденди, проценти згідно акцій, внесків та договорів оренди 
земельних ділянок та майна, що нараховані до сплати (у грошовій та на-
туральній формі): - штатним працівникам облікового складу 4130 
 
- особам, які не перебувають в обліковому складі 4140 — 
5. Продано продукції та надано послуг в рахунок заробітної плати пра-
цівникам 
4150 237,9 
 4160  
 4170  
  73
Розділ П. Чисельність та фонд оплати праці окремих категорій працівників 
(за період з початку року) 
 









А Б 1 2 3 
Із загальної кількості штатних працівників облікового складу: 
- жінки 7010 934 3848,1 1529573 
- працівники, оплата яких фінансуєть-
ся за рахунок коштів Державного та 
місцевого бюджетів 7020 – –  
Працівники, які не перебувають в обліковому складі: 
- сумісники 7030 9,5 18,4 
 
- працюючі за договорами цивільно-
правового характеру 7040 2,8 12,8 
 7050    
*
 З одним десятковим знаком 
Розділ ПІ. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати 
за    вересень    200 9 р.  






А Б 1 
Чисельність штатних працівників на кінець місяця, всього }} (сума 
рядків 8020 -8150) 
8010 1726 
у тому числі нараховано заробітної плати у звітному місяці: 
8020 
 
у розмірі однієї мінімальної заробітної плати:     до   140   грн. 
від 140,01 до 150 грн. 8030 
 
від 150,01 до 165 грн. 8040 
 
від 165,01 до 185 грн. 8050 
 
від 185,01 до 225 грн. 8060 1 
від 225,01 до 250 грн. 8070 2 
від 250,01 до 300  грн. 8080 37 
від 300,01 до 365 грн. 8090 41 
від 365,01 до 400  грн. 8100 89 
від 400,01 до 500 грн. 8110 168 
від 500,01 до 750 грн. 8120 878 
віл 750.01 до 1000 грн. 8130 396 
від 1000,01 до 2000 грн. 8140 102 
від свище 2000 грн.   8150 12 
Довідково: чисельність штатних працівників, які повністю відпрацю-










') Включаються дані про чисельність працівників , які відпрацювали 50% І більше табельного фонду робочого часу, встановленого на цей 
місяць або перебував в оплачуваних відпусках, відрядженнях та були відсутні з Інших причин зі збереженням середнього заробітку  
Не враховуються ті, які прийняті на роботу з неповним робочим днем 
 
« _8_» __січня__ 200 _5_ р. Керівник ________________________ 
Виконавець _________________________ Головний бухгалтер ____________________ 
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Кому подасться Харківське обласне управління статистики Форма № 1 - ПВ 
                                                              (найменування та адреса 
адреса _____ м. Харків 61002, вул. Маршала Бажанова, 28 
                                                                        
одержувача) 
одержувача) Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади ДК 
України, з питань житлово-комунального господарства 
Концерн, асоціація та інше об'єднання ___________________________ 
Підприємство (організація) ТОВ «АБВГД Лтд» 
___________________________________________________ 
Адреса підприємства (організації) м. Харків– 13, Київській р-н 
вул. Шевченка __________________________________ _ 
Форма власності комунальна 
Організаційно - правова форма господарювання 
Вид діяльності        Державне комунальне підприємство 
Затверджено. Наказ Держкомстату України 
від 28.09.2001р. № 398  
Термінова - місячна 
Подають підприємства, установи, організації незалежно 
від форм власності та господарювання , не пізніше 7-го 
числа після звітного періоду: 
1) органу державної статистики за місцем знаходження; 
2) органу, що здійснює державне регулювання у відпові-
дній галузі економіки. 
Телеграфом дані передаються у випадку, якщо звіт не 
може бути переданий іншими засобами зв'язку у встанов-
лений термін. 
ЗВІТ З ПРАЦІ   /(оперативний) 
 за січень -  грудень   200_8_ року 
Розділ І. Чисельність працівників та фонд оплати праці 
 
Назва показників Код рядка 
За звітний 
місяць 
За період з 
початку 
року 
А Б 1 2 
Середньооблікова чисельність усіх працівників в екві-
валенті повної зайнятості, осіб 1010 1888,0 1908,0 
Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн.* 1020 1221,4 8399,8 
Сума прибуткового податку, що нарахований з вели-
чини доходу усіх працівників, тис. грн.* 1030 223,3 1322,5 
Середньо облікова чисельність штатних працівників 
облікового складу, осіб 1040 1986,0 1969,0 
Кількість людино-годин, за які була нарахована заро-
бітна плата штатним працівникам (крім тимчасової не-
працездатності),** усього 
1050 301280 3827124 
з них відпрацьовано 1060 298450 3490432 







* 3 одним десятковим знаком. 
** При складанні звіту слід керуватися роз’ясненнями щодо складання статистичної звітності за формами № 
1-ПВ термінова –місячна, № 1-ПВ термінова – квартальна "Звіт з праці". 
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Розділ II. Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати  
та допомоги по соціальному страхуванню 
на 1            січня                                 200 _9_ року 






3 неї за рахунок бю-
джетних коштів 
усього 
із гр. 2 
місцевий 
бюджет 
А Б 1 2 3 
1 . Сума заборгованості із виплати заробітної плати, 
усього, тис. грн.* 2010 – – – 





Сума заборгованості із виплати заробітної плати 
штатним працівникам, тис. грн.* (із ряд. 2010) 2030 – 
  
Облікова чисельність штатних працівників, яким 
своєчасно не виплачена заробітна плата, усього осіб 2040 – 
в тому числі за терміном утворення: 
 – 
до трьох місяців 2050 – 
від трьох до шести місяців 2060 – 
понад шість місяців 2070 – 
Виплачено у звітному році в рахунок погашення 
заборгованості за попередні роки, тис. грн.* (змен-




2. Сума заборгованості працівникам із виплати до-
помоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездат-
ності, що утворена за рахунок: 
 
– 
- власних коштів підприємства, тис. грн.* 2090 – 
- коштів Фонду соціального страхування на випадок 
тимчасової втрати працездатності, тис. грн.* 2100 – 
Сума заборгованості потерпілим від нещасного ви-
падку на виробництві та професійного захворюван-
ня, які спричинили втрату працездатності, за раху-





   
 
2130 
   
 
 
* З одним десятковим знаком. 
** При складанні звіту слід керуватися роз'ясненнями щодо складання статистичної звітності за формами № 1-ПВ 
термінова – місячна, № 1-ПВ термінова - квартальна 
Генеральний директор  ______________________ _____________ 
Головний бухгалтер  ______________________ _____________ 
«_8_» __січня___ 200 _4_ р. 
Виконавець ______________  _____________ 
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Кому подасться Харківське обласне управління статистики Форма № 1 - ПВ 
                                                              (найменування та адреса 
адреса _____ м. Харків 61002, вул. Маршала Бажанова, 28 
                                                                        
одержувача) 
одержувача) Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади ДК 
України, з питань житлово-комунального господарства 
Концерн, асоціація та інше об'єднання ___________________________ 
Підприємство (організація) ТОВ «АБВГД Лтд» 
___________________________________________________ 
Адреса підприємства (організації) м. Харків – 13, Київській р-н 
вул. Шевченка __________________________________ _ 
Форма власності комунальна 
Організаційно - правова форма господарювання 
Вид діяльності        Державне комунальне підприємство 
Затверджено. Наказ Держкомстату України 
від 28.09.2001р. № 398  
Термінова - місячна 
Подають підприємства, установи, організації незалежно 
від форм власності та господарювання , не пізніше 7-го 
числа після звітного періоду: 
1) органу державної статистики за місцем знаходження; 
2) органу, що здійснює державне регулювання у відпові-
дній галузі економіки. 
Телеграфом дані передаються у випадку, якщо звіт не 
може бути переданий іншими засобами зв'язку у встанов-
лений термін. 
ЗВІТ З ПРАЦІ   /(оперативний) 
 за січень -  грудень   200_9_ року 
Розділ І. Чисельність працівників та фонд оплати праці 
 
Назва показників Код рядка 
За звітний 
місяць 
За період з 
початку 
року 
А Б 1 2 
Середньооблікова чисельність усіх працівників в екві-
валенті повної зайнятості, осіб 1010 1963,0 1962,0 
Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн.* 1020 1414,8 9651,2 
Сума прибуткового податку, що нарахований з вели-
чини доходу усіх працівників, тис. грн.* 1030 263,5 1595,0 
Середньо облікова чисельність штатних працівників 
облікового складу, осіб 1040 2042,0 2028,0 
Кількість людино-годин, за які була нарахована заро-
бітна плата штатним працівникам (крім тимчасової не-
працездатності),** усього 
1050 342829 3927849 
з них відпрацьовано 1060 330410 3590533 







* 3 одним десятковим знаком. 
** При складанні звіту слід керуватися роз’ясненнями щодо складання статистичної звітності за формами № 
1-ПВ термінова –місячна, № 1-ПВ термінова – квартальна "Звіт з праці". 
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Розділ II. Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати  
та допомоги по соціальному страхуванню 
на 1            січня                                 20 _10_ року 






3 неї за рахунок бю-
джетних коштів 
усього 
із гр. 2 
місцевий 
бюджет 
А Б 1 2 3 
1 . Сума заборгованості із виплати заробітної плати, 
усього, тис. грн.* 2010 – – – 





Сума заборгованості із виплати заробітної плати 
штатним працівникам, тис. грн.* (із ряд. 2010) 2030 – 
  
Облікова чисельність штатних працівників, яким 
своєчасно не виплачена заробітна плата, усього осіб 2040 – 
в тому числі за терміном утворення: 
 – 
до трьох місяців 2050 – 
від трьох до шести місяців 2060 – 
понад шість місяців 2070 – 
Виплачено у звітному році в рахунок погашення 
заборгованості за попередні роки, тис. грн.* (змен-




2. Сума заборгованості працівникам із виплати до-
помоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездат-
ності, що утворена за рахунок: 
 
– 
- власних коштів підприємства, тис. грн.* 2090 – 
- коштів Фонду соціального страхування на випадок 
тимчасової втрати працездатності, тис. грн.* 2100 – 
Сума заборгованості потерпілим від нещасного ви-
падку на виробництві та професійного захворюван-
ня, які спричинили втрату працездатності, за раху-





   
 
2130 
   
 
 
* З одним десятковим знаком. 
** При складанні звіту слід керуватися роз'ясненнями щодо складання статистичної звітності за формами № 1-ПВ 
термінова – місячна, № 1-ПВ термінова - квартальна 
Генеральний директор  ______________________ _____________ 
Головний бухгалтер  ______________________ _____________ 
«_8_» __січня___ 20 _10_ р. 
Виконавець ______________  _____________ 
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Кому подасться Харківське обласне управління статистики Форма № 3 - ПВ 
                                                              (найменування та адреса 
адреса _____ м. Харків 61002, вул. Маршала Бажанова, 28 
                                                                        
одержувача) 
Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади ДК України, з 
питань житлово-комунального господарства 
Концерн, асоціація та інше об'єднання ___________________________ 
Підприємство (організація) ТОВ «АБВГД Лтд» 
___________________________________________________ 
Адреса підприємства (організації) м. Харків – 13, Київській р-н 
вул. Шевченка __________________________________ _ 
Форма власності комунальна 
Вид діяльності        Державне комунальне підприємство 
ЗАТВЕРДЖЕНО.  
Наказом Держкомстату України 
від 04.01.2000р. № 1  
Термінова - квартальна 
Подається до 7 числа після звітного періоду підприємства 
установами, організаціями незалежно від форм власності та 
господарювання: 
1) Держкомстату Автономної Республіки Крим обласному 
(районному, міському) органу державної статистики – за 
його вказівкою;  
2) органу, до сфери управління якого належить. 
Телеграфом дані передаються у випадку, якщо звіт не може 
бути переданий іншими засобами зв'язку у встановлений 
термін. 
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ 
за січень – __грудень___200_8_ року 
( заповнюється за І квартал, півріччя, 9 місяців, рік ) 










А Б 1 2 
Фонд робочого часу, всього (рядки 302+304) 301 3950742 X 
Відпрацьовано всього (із форми № 1-ПВ (термінова) місячна, рядок 009, гр. 2 
за відповідний період) 
302 3490432 X 
з них надурочно 303 2394 X 
відпрацьовано, всього (сума рядків з 305 по 316 за винятком 311) 304 460310 X 
у тому числі  
  
щорічна відпустки (основні та додаткові) 305 316639 1946 
тимчасова непрацездатність 306 105162 1361 
навчальні відпустки та інші неявки передбачені законодавством 307 20053 X 
неявки у зв'язку з тимчасовим переведенням для роботи на піше підприємство 308 
 X 
неявки з дозволу адміністрації 309 18384 X 
відпустки за Ініціативою адміністрації 310 
  
з них тривалістю понад 3 місяці підряд 311 
  




масові невиходи на роботу (страйки) 314 
 X 
прогули 315 72 X 
неявки у зв’язку з міжсезонням (заповнюють сільськогосподарські підприємства 
на працівників зайнятих в основній діяльності) 
316 
 X 
Довідково середньооблікова чисельність штатних працівників облікового 
складу 










За період с початку року 
Всього, осіб 3 них жінки 
А Б 1 2 
Прийнято працівників 501 268 105 
Вибуло працівників, усього 502 242 67 
з них:    
з причин скорочення штатів 503   
за власним бажанням, звільнено за прогул та інші порушення трудо-
вої дисципліни, невідповідність займаній посаді 
504 163 X 
Облікова чисельність штатних працівників на кінець звітного періоду 505 2021 X 
з них    
працювали в умовах вимушеної неповної зайнятості 506  X 
Станом на 31 грудня звітного року 
із рядка 505 — осіб; постійних працівників 507 2021 X 
іноземних громадян 508 – X 
 509   
 510   
Розділ III. Інформація про укладення колективних договорів 
станом на   ___31 грудня___ 2008 року 






3 них  
виконано 
А Б 1 2 
Кількість укладених колективних договорів, одиниць 601 1 X 
з них зареєстрованих 602 1 X 
Чисельність працівників, які охоплені колективними договорами, осіб 603 2021 X 
Сума коштів, витрачених на запровадження не передбачених законо-
давством пільг та виплат працівникам і членам їхніх сімей, з початку 
року, тис грн. (з двома десятковим знаком) 
604 219,4 X 
Розмір установленої мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), 
грн. (з двома десятковими знаками) 
   
у галузевій угоді 605 118,00 X 
у колективному договорі 606 118,00 X 
Кількість зобов'язань у колективному договорі, що підлягали вико-
нанню на момент складання звіту, з питань 
   
зайнятості 607 2 2 
оплати праці 608 5 5 
охорони праці 609 18 18 
 610   
 
«_8_» __січня___ 200 _9_ р. 
Виконавець __________  ___________ 
Генеральний директор ___________________ 
Головний бухгалтер ____________________ 
Голова профкому _______________________ 
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Кому подасться Харківське обласне управління статистики Форма № 3 - ПВ 
                                                              (найменування та адреса 
адреса _____ м. Харків 61002, вул. Маршала Бажанова, 28 
                                                                        
одержувача) 
Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади ДК України, з 
питань житлово-комунального господарства 
Концерн, асоціація та інше об'єднання ___________________________ 
Підприємство (організація) ТОВ «АБВГД Лтд» 
___________________________________________________ 
Адреса підприємства (організації) м. Харків – 13, Київській р-н 
вул. Шевченка __________________________________ _ 
Форма власності комунальна 
Вид діяльності        Державне комунальне підприємство 
ЗАТВЕРДЖЕНО.  
Наказом Держкомстату України 
від 04.01.2000р. № 1  
Термінова - квартальна 
Подається до 7 числа після звітного періоду підприємства 
установами, організаціями незалежно від форм власності та 
господарювання: 
1) Держкомстату Автономної Республіки Крим обласному 
(районному, міському) органу державної статистики – за 
його вказівкою;  
2) органу, до сфери управління якого належить. 
Телеграфом дані передаються у випадку, якщо звіт не може 
бути переданий іншими засобами зв'язку у встановлений 
термін. 
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ 
за січень – __грудень___200_9_ року 
( заповнюється за І квартал, півріччя, 9 місяців, рік ) 










А Б 1 2 
Фонд робочого часу, всього (рядки 302+304) 301 4064212 X 
Відпрацьовано всього (із форми № 1-ПВ (термінова) місячна, рядок 009, гр. 2 
за відповідний період) 
302 3590533 X 
з них надурочно 303 471 X 
відпрацьовано, всього (сума рядків з 305 по 316 за винятком 311) 304 473679 X 
у тому числі  
  
щорічна відпустки (основні та додаткові) 305 320109 2082 
тимчасова непрацездатність 306 116992 1396 
навчальні відпустки та інші неявки передбачені законодавством 307 17207 X 
неявки у зв'язку з тимчасовим переведенням для роботи на піше підприємство 308 
 X 
неявки з дозволу адміністрації 309 19371 X 
відпустки за Ініціативою адміністрації 310 
  
з них тривалістю понад 3 місяці підряд 311 
  








неявки у зв’язку з міжсезонням (заповнюють сільськогосподарські підприємства 
на працівників зайнятих в основній діяльності) 
316 
 X 
Довідково середньооблікова чисельність штатних працівників облікового 
складу 










За період с початку року 
Всього, осіб 3 них жінки 
А Б 1 2 
Прийнято працівників 501 324 147 
Вибуло працівників, усього 502 263 85 
з них:    
з причин скорочення штатів 503 1 1 
за власним бажанням, звільнено за прогул та інші порушення трудо-
вої дисципліни, невідповідність займаній посаді 
504 177 X 
Облікова чисельність штатних працівників на кінець звітного періоду 505 2082 X 
з них    
працювали в умовах вимушеної неповної зайнятості 506 – X 
Станом на 31 грудня звітного року 
із рядка 505 — осіб; постійних працівників 507 2082 X 
іноземних громадян 508 – X 
 509   
 510   
Розділ III. Інформація про укладення колективних договорів 
станом на   ___31 грудня___ 2009 року 






3 них  
виконано 
А Б 1 2 
Кількість укладених колективних договорів, одиниць 601 1 X 
з них зареєстрованих 602 1 X 
Чисельність працівників, які охоплені колективними договорами, осіб 603 2082 X 
Сума коштів, витрачених на запровадження не передбачених законо-
давством пільг та виплат працівникам і членам їхніх сімей, з початку 
року, тис грн. (з двома десятковим знаком) 
604 261,3 X 
Розмір установленої мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), 
грн. (з двома десятковими знаками) 
   
у галузевій угоді 605 165,00 X 
у колективному договорі 606 165,00 X 
Кількість зобов'язань у колективному договорі, що підлягали вико-
нанню на момент складання звіту, з питань 
   
зайнятості 607 2 2 
оплати праці 608 5 5 
охорони праці 609 18 18 
 610   
 
«_8_» __січня___ 20 _10_ р. 
Виконавець __________  ___________ 
Генеральний директор ___________________ 
Головний бухгалтер ____________________ 
Голова профкому _______________________ 
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Додаток 
до положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 4 
  КОДИ 
 Дата (рік, місяць, число) 2004 12 31 
Підприємство:  
ТОВ «АБВГД Лтд» за ЄРДПОУ 03361715 
Територія:   6310136600 за КОАТУУ 01007 
Орган державного управління:  РАЙОННІ ДЕРЖАВНІ 
АДМІНІСТРАЦІЇ, ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ за СПОДУ 1007 
Галузь:       НЕ ВИЗНАЧЕНО за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності: за КВЕД 90.00.2 
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
за   200 __9___ рік 
 











1 2 3 4 5 6 
І. Рух коштів у результаті операцій-
ної діяльності 
     
Прибуток (збиток) від звичайної діяль-
ності до оподаткування 010 209,5 – 3986,8 – 
Коригування на:  
     
амортизацію необоротних активів 020 5873,1 X 5917,0 X 
збільшення (зменшення) забезпечень 030 – 2,6 – 120,6 
збиток (прибуток) від нереалізованих 
курсових різниць 040 – – – – 
збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності 050 – 83,8 – 236,4 
Витрати на сплату відсотків 060 1670,5 X 132,7 X 
Прибуток (збиток) від операційної дія-
льності до зміни в чистих оборотних 
активах 070 7666,7 – 9679,5 – 
Зменшення (збільшення):  
     
оборотних активів 080 – 6900,1 – 6777,9 
витрат майбутніх періодів 090 3,4 – – 3,4 





поточних зобов'язань 100 4608,1 – 3683,2 – 
доходів майбутніх періодів 110 3536,9 – 2316,9 – 







     
відсотки 130 X 1670,5 X 132,7 
податки на прибуток 140 X 515,2 X 2823,8 
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1 2 3 4 5 6 
Чистий рух коштів до надзвичайних по-
дій 
150 
6729,3 – 5941,8 – 
Рух коштів від надзвичайних подій 160 – – – – 
Чистий рух коштів від операційної дія-
льності 170 6729,3 – 5941,8 – 
II. Рух коштів у результаті інвести-
ційної діяльності 
     
Реалізація:    
 
 
фінансових інвестицій 180 – X – X 
необоротних активів 190 100,0 X – X 
майнових комплексів 200 – X – X 





відсотки 210 – X – X 
дивіденди 220 – X – X 
Інші надходження 230 1501,5 X – X 
Придбання:       
фінансових інвестицій 240 X 3,0 X – 
необоротних активів 250 X 9110,1 X 6887,3 
майнових комплексів 260 X – X – 
Інші платежі 270 X 938,2 X 182,8 







Рух коштів від надзвичайних подій 290 – – – – 
Чистий рух коштів від інвестиційної ді-
яльності 300 – 8449,8 – 7070,1 
III. Рух коштів у результаті фінансо-
вої діяльності 
     
Надходження власного капіталу 310 – X – X 
Отримані позики 320 1733,9 X 859,7 X 
Інші надходження 330 – X – X 
Погашення позик 340 X – X – 
Сплачені дивіденди 350 X – X – 
Інші платежі 360 X – X – 
Чистий рух коштів до надзвичайних по-
дій 
370 
1733,9 – 859,7 – 
Рух коштів від надзвичайних подій 380 – – – – 
Чистий рух коштів від фінансової діяль-
ності 
390 
1733,9 – 859,7 – 
Чистий рух коштів за звітний період 400 13,4 – – 268,6 
Залишок коштів на початок року 410 81,3 X 349,9 X 
Вплив зміни валютних курсів на зали-
шок коштів 
420 
– – – – 
Залишок коштів на кінець року 430 94,7 X 81,3 X 
Керівник    ______________________ _____________ 
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